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ـ   َوَعس    كِتَب َعَليُکُم الِقَتاُل َوُهَو ُكرٌه لَـُّكم   َخرٌي لَـُّکم ا وَُّهوَ ى َان َتكَرُهوا َشيــ
ـ   َوَعس   ا ى َان ُتُِبُّوا َشيــ
 يَعَلُم َواَنـُتم اَل َتعَلُمونوَُّهَو َشرٌّ لَـُّكم َواللّ ُ 
(02٢)سورة البقرة: 
"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi 
boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui." 





 أىدم ىذا البحث اعبامعي إىل:
 كيف تربيتهما على إيثار ويةتهما حبب كحناف طيلة اغبياة الدنيناحضكنت يف ن  م -1
جنة الفردكس  من أىلهللا  كجعلهماهللا تعاىل أمي حفظهما ك  أي ىلإ ،كيةاغبياة األخر 
  آمُت! .حساب كال عذاب كال سابقاتبغَت ملسو هيلع هللا ىلص مع سيد اؼبرسلُت  األعلى
 منعلى كل  مٍت عظيم الشكرلكم ، اللطوؼ رفيق حيايت، زكجي اغببيبكإىل  -2
على العيش  كعلى توجيهاتكم التحفيز كالدعم كالتلطف كاالىتماـ كاغبكمةك  العناية
  .السعادة اغبقيقية األبديةك  ةعبوديالياة الكرًن كاغب
 مرافقتكلك مٍت الشكر اعبزيل على صربؾ ك ، كقرة عيٍت يت "سندس" جوىرة قليبابنك  -3
 . البحث عملية إكماؿ ىذاك  أايـ كتابةيل دائمنا 
 فضيلة اؼبشرؼ صبيع األساتيذ كاألستاذات يف قسم اللغة العربية كأدهبا كابػبصوصك   -4
 .اؼباجستَت أنوار مسعدم، ؿبمػداألستاذ/ 
ابرؾ هللا ؽبم  ،كيف قسم اللغة العربية كأدهباصبيع أصحاي الذين عاشوا كدرسوا معي مث  -5
 ياعلفرادي  اعبناف الهبمعنا يف  الكرًن أف هللا سائلة السدادوافقة اؽبدل ك ككفقهم هللا ؼب
صلى هللا  كمع سيد األنبياء كاؼبرسلُت ىمحببناأبيوتنا كذرايتنا كمن  يمع كالدينا كأىل











اغبمد هللا الذم منحٍت القوة كالقدرة على إكماؿ ىذا البحث، فإنو لي  يل حوؿ كالقوة 
إعداد ىذا البحث العلمي ككتابتو كإسبامو إال حبولو كقوتو عز كجل. كالصالة كالسالـ على سيدان 
 على الو كأصحابو أصبعُت، مث أما بعد.ؿبمػد ك 
سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي كىو ربت اؼبوضوع: "الصراع االجتماعي يف ركاية عائد اىل 
كاغبصوؿ على درجة  الستيفاء شركط االختبار االنػهائي حيفا لغساف كنفاين عند رالف داىرندكؼ"
عربية كأدهبا جبامعة موالان مالك إبراىيم بكالوريوس يف كلية العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة الال
اإلسالمية اغبكومية يف ماالنج. فإنو ال اكتماؿ لكتابة ىذا البحث إال دبعونة من هللا مث دبساعة 
من الناس. فالشكر الكثَت مقدـ لكل من أتى بدعمو كربفيزه منذ بداية كتابة ىذا البحث  يدالعد
 اـ،  كالشكر على كجو اػبصوص مقدـ ؿ: اعبامعي حىت هنايتها إىل أف مت على ماير 
 اغبكومية إلسالميةا إبراىيم مالك موالان جامعة مدير اؼباجستَت ،اغبارس عبد /اغباج الدكتور فضيلة
 .ماالنج
 .اإلنسانية العلـو كلية عميدة اؼباجستَت ،شافية /الدكتورة فضيلةك 
 .كأدهبا العربية اللغة قسم رئي  اؼباجستَت، حليميدكتور/ ال فضيلةك 
ربليل  يف علم اجتماع األدب ككيفية كثَتاعّلمنا   قد الذم اؼباجستَت، الباسط، عبد /الدكتور فضيلةك 
  السابع اؼبستول حىت اػبام  ولتاؼبس منذ العلمية األكراؽ
 . البحث ىذا كتابة يف اؼباجستَت اؼبشرؼ أنوار مسعدم، ؿبمػد األستاذ/ فضيلةك 
 كأدهبا. العربية اللغة قسم يف كاألستاذات األساتيذ كصبيع
كزكجي اغببيب الذم اعتٌت بو كشجعٍت كرافقٍت كساعدين  أدهبا  العربية اللغة قسم يف احملبوبة الزمالءك 
 .سندس العزيزة ابنيتك  يف كل شيء
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 داهرندوف فلراعائد اىل حيفا" لغسان كنفاين عند رواية "الصراع االجتماعي يف (. 0202سيت انجية. )
(Ralf Dahrendorf)  .  .جامعة اإلنسانية، العلـو كلية كأدهبا، العربية اللغة قسمالبحث اعبامعي 
 .اؼباجستَت أنوار مسعدم، ؿبمػد :اؼبشرؼ .ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان
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، لذلك من اؼبألوؼ ات الذين لديهم كجهات نظر ـبتلفةيتكوف اجملتمع من ؾبموعة من األفراد كاعبماع
، فإف ة االجتماعيةض اجتماعي موجود سبامنا يف اغبياأف يتحوؿ االحتكاؾ إىل صراع. نظرنا ألف الصراع ىو عر  
 داىرندكؼ  رالفكفقنا ل موجودنا دائمنا يف كل مكاف كزماف.  ع سيظل، فبا يعٍت أف الصرا فيها الصراع متأصل
(Ralf Dahrendorf)  السفلىهة اعبالعليا ك هة اعب ما بُت، فإف القوة كالسلطة تضع األفراد دائمنا يف اؼبناصب .
قيقي مصدر إؽباـ ، غالبنا ما تصبح اؼبشكالت أك النزاعات اليت ربدث يف العامل اغبيف األعماؿ األدبية كابؼبناسبة
 ات، فإف األعماؿ األدبية مثل الركاايت ستأسر القارئ إذا كاف ىناؾ تعارضعماؿ األدبيةللكتاب يف كتابة األ
ركاية كىي د إىل حيفا" ائكما يف ركاية "عك . متنوعة ألواان لوف القصة اليت بناىا اؼبؤلفيإنو لقصة حبيث ل ةداعم
ىو الصراع  من ألواهناالفلسطيٍت. ك كالشعب  غساف كنفاين فلسطيٍتال لفن كاقع الصراعات يف حياة اؼبؤ انذبة ع
 االجتماعي.
اب الصراع االجتماعي ، فإف الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد ككصف أشكاؿ كأسبكبناءن على ذلك
ث . يستخدـ البح  (Ralf Dahrendorf)  ندكرؼر داى رالفد إىل حيفا" لغساف كنفاين من منظور يف ركاية "عائ
بياانت المن  الناتج، كإجراء البحث النصوص، كالبياانت اليت مت اغبصوؿ عليها من البحث الوصفية النوعية ةقيطر 
تقنية صبع ة الباحث. استخدمت ةكالثانوي ةاألساسي ىادر اصفية يف شكل كلمات مكتوبة أتخذ البياانت من مصو ال
لتثليث. تبار صحة البياانت اباخ تقنية تاستخدمك اؼبالحظات. ك  اتقراءالالبياانت يف ىذه الدراسة تقنية 
ي ؛ صبع ، كىالذم يتكوف من أربع خطوات Hubermanك  Milles ينموذجالتقنية ربليل البياانت  تستخدمكا
 .البياانت كتقليلها كعرضها كالتحقق منها
 :اكنبيجتُت اثنتُت من نتائج البحث الذم مت إجراؤه توصلت الباحثة إىل نت
 عددور على أشكاؿ الصراع االجتماعي يف ركاية "عائد اىل حيفا" للمخرج غساف كنفاين ( مت العث0 




الوحدات الوطنية ؽبا  ، كالصراعات بُتأماكن 0 عددؼبنظمة كغَت اؼبنظمة ، كالصراعات بُت اجملموعات اأماكن 2
 . اثناف مكاانف
، قوة، كعدـ التوازف بُت العالقاتالصراع االجتماعي كىي: ملكية السلطة كال تسببعوامل  0( ىناؾ 0
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 Society consists of a collection of individuals and groups who have different views, 
because it is not uncommon for friction to become a conflict. Because conflict is a social 
symptom that is completely present in social life, conflict is inherent, meaning that conflict 
will always exist in every space and time, anywhere and anytime. According to Rafl 
Dahrendorf, power and authority always place individuals at the top and bottom positions in 
every structure. Likewise in literary works, problems or conflicts that occur in the real world 
often inspire writers in writing literary works, literary works such as novels will captivate 
readers if there is a conflict that supports the story in them so that they color the storyline 
built by the author. As in the novel "Aaidun ila Haifa", a novel resulting from the reality of 
conflict in the lives of the authors from Palestine and Ghassan Kanafan and the people of 
Palestine. One of them is social conflict. 
 Based on this, the purpose of this study is to identify and describe the forms and causes 
of social conflict in the novel "Aaid Ila Haifa" by Ghassan Kanafani from the perspective of 
Rafl Dahrendorf. The study used a qualitative descriptive research method, the data obtained 
came from texts, and the research procedure resulted in descriptive data in the form of written 
words that took data from two sources. The data collection technique in this study used the 
reading-note technique. Researchers used data validity testing techniques using triangulation. 
The data analysis technique used Milles and Huberman's model which consisted of four 
steps, namely; data collection, data reduction, data presentation, and data verification. 
 From the results of the research conducted, the researcher obtained a result of the 
research, namely: 1) forms of social conflict in the novel "aadin ila haifa" by Ghassan 
Kanafani were found in 11 places consisting of conflicts between social roles, there are 5 
places, conflicts between social groups. There are 8 places, conflicts between organized and 
unorganized groups have 3 places, and conflicts between national units have 2 places. 2) 
there are 3 factors that cause social conflict including: ownership of authority and power, 
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Masyarakat terdiri dari kumpulan individu dan kelompok yang memiliki pandangan 
berbeda, karena itu tidak jarang akan adanya gesekan sehingga menjadi konflik. Karena 
Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik 
bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana 
saja dan kapan saja. Menurut Rafl Dahrendorf, Kekuasaan dan wewenang seantiasa 
menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Begitu pula  
dalam karya sastra, permasalahan atau konflik yang terjadi di dunia nyata kerap kali menjadi 
insprirasi sastrawan dalam menulis karya sastra, karya sastra seperti novel akan memikat 
pembaca apabila terdapat konflik yang menunjang cerita di dalamnya sehingga mewarnai 
jalan cerita yang dibangun oleh pengarang. Seperti dalam novel “’Aaid Ila Haifa” sebuah 
novel hasil realitas konflik dalam kehdupan pengarang asal palestina dan  ghassan kanafan 
serta rakyat palestina. Salah satunya adalah konflik sosial.  
Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untk mengetahui dan 
mendeskripsikan bentuk bentuk serta penyabab terjadinya konflik sosial dalam novel “Aaid 
Ila Haifa” Karya Ghassan Kanafani perspektif Rafl Dahrendorf. Penelitian  menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif, data - data yang diperoleh bersumber dari teks - teks, 
serta prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis yang 
mengambil data dari dua sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik baca - catat. Peneliti menggunakan teknik pengujian keabsahan data 
menggunakan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman 
yang terdiri dari empat langkah yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi data.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memperoleh sebuah hasil dari 
penelitian yaitu: 1) bentuk-bentuk konflik sosial  dalam novel “Aaid Ila Haifa” karya 
Ghassan Kanafani ditemukan pada 11 tempat yang terdiri  konflik antar peranan sosial 
terdapat 5 tempat, konflik antar kelompok sosial terdapat  8 tempat, konflik antar kelompk 
terorganisir dan tidak terorganisir terdapat 3 tempat, dan konflik antar satuan nasional 
terdapat 2 tempat. 2) ada 3 faktor penyebab terjadinya konflik sosial diantaranya: 
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 خلفية البحث  .أ 
يهم كجهات نظر كرؤل عبماعات الذين لديتكوف اجملتمع من ؾبموعة من األفراد كا 
، فهذا الصراع يصبح اؾ يف اجملتمع إىل صراعمن اؼبألوؼ أف يتحوؿ االحتكـبتلفة. لذلك 
خرل بسبب ، أك ؾبموعات مع ؾبموعات أا يصنعو األفراد مع بعضهم البعضصراعنا طبيعين 
 اؼبواقف كاؼبعتقدات كالقيم كاالحتياجات.االختالفات يف اآلراء ك 
صراع مدفوع ابالختالفات يف اػبصائص اليت وبملها األفراد يف التفاعل. تشمل ال 
ادات كالعادات كاؼبعتقدات باؼبتعلقة ابالجساد كاؼبعارؼ كالعتلك األمور ىذه االختالفات 
الصراع كوف ، فإف  الفردية يف التفاعالت االجتماعيةمع إدراج اػبصائص ك كغَتىا.  كاألفكار
 ىذا العامل.كافة يف  ككذلك  .تمعيف كل ؾب اطبيعي اكضع
، كىناؾ إنشاؤىا للتفاعل مع بعضها البعض ، البشر ـبلوقات اجتماعية متبشكل عاـ
عملية  تسمى ، كىذهراد كاعبماعات كاجملموعات األخرلعالقات بُت األفراد كغَتىم من األف
يف اجملتمع.  الصراع يتعارض مع التكامل. يعمل الصراع كاالندماج كدكرة تفاعل اجتماعي.
 ، بينما التكامل ىبلق الصراع.اع اػباضع للسيطرة سينتج التكاملالصر 
، سيتم العثور على أشكاؿ ـبتلفة من التفاعل مثل عند تنفيذ التفاعالت االجتماعية 
كاالستيعاب كاإلقامة كالتثاقف كاؼبنافسة ككذلك الصراع. كعند نقطة معينة، عند  التعاكف
كاآلراء كالثقافة كأشياء اختالفات يف اؼببادئ وجود ابلتأكيد صراعنا ل تظهر، سعملية التفاعل
 .(024 :، ص0301لصراع االجتماعي )فيصل ك ؿبمػد، اب، كىذا ما يسمى أخرل
العثور على الصراع االجتماعي يف اغبياة االجتماعية. مثل اغبسد كعدـ  كمن اؼبمكن 
تفاعل االجتماعي. حىت كجود كاؿ الالرضا كالقتاؿ ضد بعضنا البعض حبيث يؤثر على أش
 ارتباطونف  يبكن ابلرضا عن األ ىمشعور عدـ ؾبموعات تتقاتل على السلطة لأفراد أك 
 ابلسياسة.
يتم رفع الظواىر أك األحداث اليت مرت هبا ؾبتمعات معينة لتصبح أعماالن أدبية. 





الصراع ىو  .(Nurdiantoro (0303األدبية يف ركاية مينورت  األعماؿ فنصاالجتماعية 
(. إف كجود 0 :، ص0303حدث أساسي كمهم يف تطوير حبكة نص خيايل )ىداية هللا، 
النزاعات يف النصوص األدبية يبثل مشكلة مع توقعات كحقائق ـبتلفة تسبب اػبالفات. 
مع القصة أكثر تشويقنا  دي يف شكل ركاية حيث يوجد تعارض اجتماعيسيكوف النص األ
ا ( كاليت من الواضح لقضةل ، لي  فقط قصة مسطحة كلكن أيضنا قصة متقلبة )ذركةكتعقيدن
 أف يستمتع هبا القارئ.
، فبا يعٍت أنو ال يبكن فصلو عن كجود كصف غبياة جوىر التجربةالعمل األدي ىو 
( أبف األدب ىو تعبَت عن اإلنساف بناءن على 0119رجو ك سايٍت )اؼبؤلف. هبادؿ سوما
اػبربات كاألفكار كاؼبشاعر كاغبماس كاؼبعتقدات يف شكل صورة ملموسة تثَت االفتتاف أبدكات 
 ( .0 :، ص0303،  )كيبوك اللغة
ىي نظرية الصراع اليت تدرس  (Ralf Dahrendorf)   ىرندرؼاف دلنظرية الصراع لرا 
أيضنا  الناس من التعرض للقمع. ىذه النظرية ىي افيبنع نذيلصاحل كاإلكراه التضارب اؼب
اثبتوف، فإف نظرية الصراع لرالف الوظيفيوف ك دحض للنظرية الوظيفية. إذ كاف اؼبوظفوف 
ينقسم اجملتمع إىل ك تعتقد أف اجملتمع ىبترب عمليات التغيَت. (Ralf Dahrendorf)  ؼ ك ندىر اد
 كية السلطة )السلطة(:فئتُت على أساس مل
 الطبقة اليت ؽبا السلطة )اؼبهيمنة( -0
  ذاتية(ال)لي ؽبا سلطة  الطبقة اليت  -0
، يتكامل اجملتمع مع كجود ؾبموعة (Ralf Dahrendorf)ؼ ك ىرنداف دلكفقنا لنظرية را
مصاحل مهيمنة تسيطر على العديد من األشخاص يف كل ؾبتمع، كىناؾ دائمنا صبعيات مثل 
، كنبا وف ىناؾ دائمنا فئتاف يف االربادسيكلة الصناعية كاألحزاب كالدين كما إىل ذلك. الدك 
 (.003, ص: poloma ،0334ة الذاتية )فئالفئة اؼبهيمنة كأيضنا ال
لي   فإنو بيئتو. أيمر اؼبوظفُت يفالذم ىو مثل اغباكم. اغباكم  اؼبسيطر قائدال
م وبكم. أتيت ىيمنة الطبقة اليت لديها السلطة مكتبو ىو الذ كإمبا، اغباكم ىو الذم وبكم





على الوضع الراىن ، بينما الصراع بُت ىاتُت اجملموعتُت إذا حاكلت اجملموعة اؼبهيمنة اغبفاظ 
 (.006 :، ص0300، مافرباكؿ اجملموعة الذاتية معارضة ذلك )سيتيادم كعث
ا  األعماؿ  كمن خالؿ، ، يتمتع اؼبؤلفوف خبصائص ـبتلفةكما ىو معركؼ جيدن
، يبكن للمرء أف يصف اؼبشكالت اؼبوجودة يف اجملتمع الذم يشارؾ فيو اؼبؤلف أيضنا. األدبية
نهض يأداة للنضاؿ من أجل مصَت اإلنساف حىت ك فال يستبعد أف يكوف األدب أيضنا سالحنا 
(. لذلك لي  من 03 :، ص0300هبعل اغبياة أكثر توازانن )دامسار، الشدائد، ك من 
اؼبستغرب أف يكوف ىناؾ الكثَت من اجملموعات اليت تشعر ابالنزعاج كاػبوؼ من األعماؿ 
 يف أعماؽبم. تاليت تنطوم على تضاراب اءاألدبية للشعر 
ا  اكبَت دكرا  إف لألدب   يف ؾبتمع معُت. األدب  يعيش وعلى جعل ايف اغبركة قادر جدن
عتباره أدابن ، ابك يف القيم الوجودية. يعمل األدبكقيم اغبياة كحدة أساسية تتجلى بعد ذل
، على شرح األحداث اؼبختلفة يف إطار سردم كخيايل )فالح، يتضمن قيمنا كجودية
ة ا ترتبط األعماؿ األدبي(. كما ىو اغباؿ بشكل عاـ، غالبنا م000 :، ص0303الشعباين، 
، لذلك يستخدـ شكل غَت مباشر كحل ؼبشاكل اغبياة، ككذلك فتح األرابح بابػبياؿ
فاكض على كاقع حياة شخص ما. اػبياؿ ىو نتيجة التك الكاتب الفهم الكامل لعملو. 
ا عن الغالؼ اعبوم يف ىذه األعماؿ األدبية لذلك ، غالبنا ما ينجرؼ القراء بعيدن
(Nurdiantoro ،01110 :، ص.) 
كن فصل شعبية األعماؿ األدبية عن االنعكاس العميق للمؤلف على التجربة ال يب 
رؤية  كمن اؼبمكن. غَتهكاغببكة كأسلوب الكتابة حبيث يبكن سبييز عمل أحد اؼبؤلفُت عن 
كذبارب حياة  إنشاء األعماؿ من خالؿ االختالفات يف األمباط كالشخصيات كاػبلفيات
، Waluyoقصة )الة األدبية أف ذبعل شخصنا ما يدخل يف كما يبكن للركاي  ،سبامنا صاخاألش
 (.62 :، ص0330
، احملارب الثورم الذم قتل بوحشية على يد اعبيش اإلسرائيلي. مثل غساف كنفاين 
ركائي يف بَتكت بتفجَت عبوة انسفة يف سيارتو من قبل عميل للموساد الناشط ك القُتل 
 ءركائي من أكثر األدابال(. غساف 0:، ص0301عامنا )مينا،  49سرائيلي قبل اإل





الزكجُت الفلسطينيُت سعيد  ، كتدكر أحداث ىذه الركاية يف اغبرب كربكي قصةـ0193
. عادا ـ0124يف عاـ  يف اؼبدينة بعد أف أجربا على تركها ا، الذين عادا إىل منزؽبمكصفية
اليهود  كاحدة من، اه يف حيفا خالؿ النكبة، ككجدا مَتايما خلدكف الذم تركالرؤية ابنهم
 ابلتبٍت كتلقي اا ؽبابن خلدكان ت مرايـ. جعلا، تعيش يف منزؽبممن اؽبولوكوستالناجُت 
 اظبو إىل دكؼ. تغَت بل ك ليمو ليكوف يهوداين إسرائيلينا اتع
لدراسة الركاية اليت كتبها غساف كنفاين بعنواف عايد على حيفا ىي  اؼبقاربة الصحيحة 
". انطالقا من ىذه اػبلفية، فإف (Ralf Dahrendorf)   ؼك ندىر اد فلنظرية تضارب عند را
د على حيفا" ائالعنواف الذم سيتم دراستو بشكل أعمق ىو الصراع االجتماعي يف ركاية "ع
 ىرندرؼ. اد فللغساف كنفاين عند را
 
 البحث لةأسئ .ب 
 ىذا يفاؼبشكلتُت  ىاتُت ةالباحث رأت السابقة، البحث خلفية يف الوصف ىلإ نظرا  
 : يلي ما. كنبا ك البحث 
ركاية "عائد اىل حيفا" لغساف كنفاين عند ما ىي أشكاؿ الصراع االجتماعي يف  -0
 ؟(Ralf Dahrendorf)  ؼداىرندك  فلرا
ركاية "عائد اىل حيفا" لغساف كنفاين االجتماعي يف الصراع  تببما العوامل اليت س -0
 ؟ (Ralf Dahrendorf)  ف داىرندكؼلعند را
 
 ف البحثاأهد .ج 
 ما يلي:البحث السابقة يهدؼ ىذا البحث  إىل انطالقا من اسئلة  
يفا" لغساف كنفاين عند كصف شكل الصراع االجتماعي يف ركاية "عائد على ح .1
 .(Ralf Dahrendorf)  ؼندك داىر رالف 
يفا" لغساف كنفاين عند كصف أسباب الصراع االجتماعي يف ركاية "عائد على ح  .2





معرفة الصراعات  يف ىذه الدراسة تااؼبناقش ةدار كوف إبناءن على أسئلة حبثية سابقة تك   
هتدؼ ىذه ك  ".عائد إىل حيفااية "ات الصلة يف رك ك االجتماعية اليت ربدث يف الشخصيات ذ
 الدراسة على كجو التحديد إىل ما يلي:
 إىل حيفا". اؿ الصراع االجتماعي يف ركاية "عائدالتعرؼ على أشك - 0
 إىل حيفا". ائددراسة عوامل الصراع االجتماعي يف ركاية "ع -0
 فوائد البحث من منظور نظرم كعملي فهي كما يلي:إىل أما ابلنسبة  
 ية نظريةأنب -1
ىذا البحث يف توسيع خزينة العلـو خاصة يف ؾباؿ اللغة العربية  إفادةكمن اؼبتوقع   
 .كآداهبا خاصة يف ربليل الركاايت ذات النظرايت االجتماعية للمجتمع
 أنبية تطبيقية -2
 من اؼبتوقع أيضنا أف يؤدم ىذا البحث إىل:   
، كخاصة يف ؾباؿ ربليل ربيةلبحث يف األعماؿ األدبية العاؼبسانبة يف اأ( 
 الركاية.
ت للطالب كاؼبعلمُت كخاصة اللغة العربية كاألدب يف ربليل تقدًن االقًتاحاب( 
 الركاايت.
رؼ حوؿ دراسات الصراع االجتماعي ايكتسب الناس أك الطالب اؼبع أفج( 
 يف الركاايت.
 
 ُتديد ادلصطلحات .د 
على أساس اؼبصاحل اؼبختلفة ذباه اؼبوارد الصراع ىو عملية تشكيل اعبهات الفاعلة  -0
مصادر القوة اؼبادية كغَت اؼبادية يف سياؽ نظاـ اجتماعي حيث ينهار كل فاعل 





الصراع االجتماعي من الصدامات الطبقية بُت اؼبظلومُت كاجملموعة اغباكمة  ةنشأن -0
 (.11 :، ص0339كاليو، حبيث يؤدم إىل التغيَت االجتماعي ) 
، تعديل لنظرية كارؿ مارك  يى(Ralf Dahrendorf)  داىرندكؼ صراع رالفنظرية  -0
فقد ذكر أنو لي  دائمنا مالك اؼبرافق يعمل أيضنا كمراقب، خاصة يف القرف التاسع 
اعبماعات  بعضعشر أف النزاعات حدثت أيضنا نتيجة سبرد من اجملتمع أك 
 (.13 :ص، 0301فينانالمبَت، )
اث الركاية ىي سلسلة من األحداث اؼبركية يف نثر طويل تصور الشخصيات كاألحد  -4
 ، من ـبتلف األنواع.على حد سواء يةاػبيالية كالواقع
 
 السابقة  الدراسات .ه 
دمة" بقلم ايظبينة ص. الصراع االجتماعي يف ركاية "الـ0301سييت نور حسنو.  -0
(. أما (Ralf Dahrendorf)  ؼك ندر ىاد ب عند رالفيل علم اجتماع األدخضرة )ربل
الصراع كأسباب الصراع نفسو يف  أشكاؿالغرض من ىذا البحث فهو التعرؼ على 
ستخدـ ىذا البحث أسلوب البحث ؼ. اك ىرنداد فلركاية ايظبينة خضرة عند را
 تنتج اغبصوؿ عليها من النصوص، كما البياانت اليت مت أتتالوصفي النوعي، ك 
اؼبصادر راء البحث بياانت كصفية يف شكل كلمات مكتوبة مأخوذة من عن إج
كتدكين  اتنيات القراءأسلوب ىذا البحث ىو استخداـ تقاألكلية كالثانوية. 
ىذه الدراسة تقنيات التحقق من صحة البياانت، كىي  تستخدماؼبالحظات. كا
و  Millerاستخدمت تقنية ربليل البياانت طريقة كما تقنيات التثليث.  
Huberman خطوات كىي: صبع البياانت كتقليلها كعرضها  4. كاليت تتكوف من
نتائج ىذه الدراسة، فقد ُكجد كصف الصراع إىل . أما ابلنسبة هاكالتحقق من
، كالصراع بُت مكاانن يتكوف من دكرين اجتماعيُت 00االجتماعي يف الركاية يف 
، كيف الصراعات بُت الوحدات كنأما  1اؼبنظمة كغَت اؼبنظمة يف اجملموعات 





ؾبموعات  1كىناؾ كما أف يف حدث كاحد،   كاؽبيمنةالتوزيع غَت اؼبتكافئ للسلطة 
 (.0 :، ص0301متورطة يف الصراع )حسنو، 
اية أكالد ىارنتينا لنجيب ؿبفوظ . الصراع االجتماعي يف رك ـ0301ا. كريإيميا  -0
)دراسة علم اجتماع األدب(. ىدؼ البحث ىو ربديد شكل الصراع االجتماعي 
لسل "أدىم" كمعرفة الذم حدث يف ركاية "أكالد ىارنتينا" لنجيب ؿبفوظ كمس
على استخداـ  ةالباحث ت، ركز يف ىذا البحثك الصراع يف الركاية.  تسببالعوامل اليت 
. اؼبنهج (Soerjono Soekartoلسورجونو سوارتو) للصراع االجتماعينظرية اؼبنظور 
ريقة الط تستخدمااؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو منهج علم اجتماع األدب. بينما 
 ىلإككلمات. أما ابلنسبة   مت صبع البياانت يف شكل صبل، حيث أسلوابن كصفينا نوعينا
 ، كصراعات بُتصيةشكاؿ حيث توجد صراعات شخ، فهناؾ عدة أنتائج البحث
، من بُت أمور ت الصراع االجتماعيسببلعوامل اليت  اىلإالطبقات. ابلنسبة 
 ، كالتغَتات االجتماعية، كتضارب اؼبصاحل االقتصادية االختالفات بُت األفراد
 (. 4 :، ص0301إريكا، (
 Perempuan . "الصراع االجتماعي يف ركاية0303ىندرا كاىيو ىدايت هللا.  -0
Bersampur Merah ف لبقلم إنتاف أندارك )منظور نظرية الصراع عند را
ؼ(. هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف أشكاؿ الصراع االجتماعي كفقنا ؼبنظور ك نداىر د
كالسلطة  ،ؼ، أم اعبوانب اؼبزدكجة لوجو اجملتمع كالسلطةك ىرنداد رالفعند 
 Perempuanك اف أندار تكأشكاؿ السيطرة يف ركاية إن ،كاجملموعات اؼبتعارضة
Bersampur Merahصدر البياانت . ىذا البحث حبث نوعي مع هنج االنتقاء. م
، كمقاطع فقرات، ف البياانت اؼبأخوذة على شكل صبل، مث تكو يف ىذا البحث الركاية
نب الصراع كاقتباسات حوارية مأخوذة يف الركاية. تظهر نتائج ىذه الدراسة أف جا
لقهر كاالضطهاد كالقتل بسبب قول السلطة ، كىي اينقسم إىل ثالثة أشكاؿ
كؾبموعات السلطة على اؼبهاـ اغبكومية. السيطرة على الصراع ىو كجود اؼبصاغبة 





غساف كنفاين )دراسة بنيوية . ريياتو: "عائد إىل حيفا" ل0302عسيب اضبد صديق.  -4
فحص العناصر الداخلية كاػبارجية اليت تتكوف  هتدؼ ىذه الدراسة إىلتكوينية(. 
منها ركاية غساف كنفاين "عائد إىل حيفا"، كالوقوؼ على أفكار عامل اؼبؤلف اليت 
تنعك  يف الركاية. هنج ىذا البحث ىو الًتكيب اعبيٍت لوسياف جولدماف الذم يؤكد 
على عدد من  العالقة بُت األعماؿ األدبية كبيئتها االجتماعية. وبتوم ىذا البحث
اؼبفاىيم اؼبتعلقة ابغبقائق اإلنسانية كخلفية اؼبؤلف ك)اؼبوضوعات اعبماعية( ككجهات 
النظر العاؼبية كبنية األعماؿ األدبية كدايلكتيك الفهم كالتفسَت. طريقة الكتابة يف ىذا 
البحث ىي مراجعة األدبيات من خالؿ القراءة كتدكين اؼبالحظات على مصادر 
، العناصر اعبوىرية للركاية تتعلق لبحث. نتائج ىذه الدراسة: أكالن تعلقة ابالبياانت اؼب
، ىذه الركاية تعرب عن اػبلفية لسطُت عند إنتاج الركاية. اثنيناابلظركؼ االجتماعية لف
االجتماعية لغساف كنفاين كشعب فلسطيٍت كعضو يف ؾبموعة فكرية سياسية 
ٍت عن االحتالؿ ؿ الفلسطيفلسطينية تنشط يف الكفاح من أجل االستقال
، من خالؿ ىذا البحث يبكن أخذ فكرة أف ىذه الركاية تعك  اإلسرائيلي. لذلك
نظرة العامل للمؤلف الذم وباكؿ إقناع الفلسطينيُت ابلتخلص من األحداث اؼباضية 
كاالرتقاء إىل مستقبل جيد. غذاء كاتب ىذه الركاية ىو اؼبقاكمة كحل للعودة إىل 
 (.6 :، ص 0302صديق ،  كطن فلسطُت(
ركاية عائد اىل حيفا لغساف  . نفسية الشخص الرئي  يف 0302نظيفو. رفدة هنى  -1
كنافٍت )دراسة ربليلية سيكولوجية أبرىم مسلو(. ىدؼ البحث ىو معرفة 
ة يف ركاية غساف كنفاين "عائد إىل حيفا" اجات اليت تلبيها الشخصية الرئيساالحتي
ة بناءن على االحتياجات بناءن على منظور أبراىاـ سالرئيكربديد شخصية الشخصية 
ماسلو النفسي. يستخدـ ىذا البحث البحث النوعي مع طرؽ التحليل الوصفي 
، حيث يتم استخداـ صبع النظرية النفسية ألبراىاـ ماسلو القائمة على منظور
فهم ؿبتول ، كيتم التحكم فيو من خالؿ قراءة ك ياانت مع تقنيات مراجعة األدبياتالب
مث سجل البياانت اؼبوجودة يف الركاية. ككجدت نتائج ىذه الدراسة  هاكموضوعالقصة 





االحتياجات الفسيولوجية، كاالحتياجات األمنية، كاغباجة إىل اغبب، كاغباجة إىل 
ف أب، يبكن مالحظة الذات. بناءن على ىذه االحتياجاتق ، كاغباجة إىل ربقيالتقدير
دافع الشخصية الرئيسة ؼبقابلة طفلها األكؿ خلدكف. حبيث يؤثر ربقيق ىذا الدافع يف 
 وخلدكف كىشخصيتاف سعيد كصفية بعد لقاء  كنبا شخصية الشخصيات الرئيسة
سو كصادؽ، التحكم يف نف، قادر على ، كاثق، يتمتع ابؼبسؤكليةئدا: ىأف سعيدا
 .(02، ىػ 0302كصفية: ىادئ، كاثق، كاقعي )نظيفة، 
مهتمنا دبعرفة أكثر  ةكوف الباحثت، من اؼبناسب أف عن الشرح أعاله اخركج 
، كالغرض يف الركاية كىو موضوع ىذا البحث فأكثر عن مناقشة الصراع االجتماعي
 تسبباليت  الصراع كالعوامل شكاؿ االجتماعية.األمن ىذا البحث ىو مناقشة 
 رالف، من منظور إىل حيفا" لغساف كنفاين دائالصراع االجتماعي يف ركاية "ع
ندكؼ، مهم جدا للتنفيذ. بعد ربليل بعض الدراسات أعاله، كجدت الباحثة أف داىر 
نوم القياـ ت ةالباحث تىناؾ بعض أكجو الشبو كاالختالؼ مع البحث الذم كان
  التايل:، ككاف التفسَتاسةو يف ىذه الدر بحثب
 القليل من أكجو التشابو مع البحث ُتلباحثليف الدراسات األكىل كالثانية كالثالثة.  -0
، يبكن أف تستند الدراسات الثالث اؼبذكورة أعاله. ةالذم سيجرم من قبل الباحث
صبيعها إىل النظرية اؼبستخدمة ، أم البحث معنا ابستخداـ نظرية الصراع االجتماعي 
درؼ. بينما يكوف االختالؼ يف اؼبوضوع اؼبراد دراستو من قبل ىرناف دلاعند ر 
، أما ما ياء ـبتلفة من الركاايت كاألفالـ؛ استخدـ البحث السابق أشة كىوالباحث
فهو ركاية زبتلف عن الركاية عن األحباث السابقة كىي ركاية "عائد  ةفحصو الباحثتس
 إىل حيفا" لغساف كنفاين.
البحث  أف موضوع؛ كجد الباحث كجهُت متشاهبُت فقط، كنبايف الدراسة الرابعة،  -0
، كدراسة نظرية األدب اف "عائد على حيفا" لغساف كنفاينبعنو  اليت الركايةنف  يف 
ستخدـ البحث السابق ا، كاالختالؼ من الناحية النظرية كاؼبنظور. عليهااالجتماعي 
ة ابستخداـ منظور البنيوي النظرية االجتماعية لألدب كلكنها تركز على علم الوراثة





النظرية االجتماعية  ةالباحث ت. كيف الوقت نفسو، يف ىذا البحث، استخدمتالركااي
 ندؼىر اف دللألدب مع دراسات الصراع االجتماعي اليت ركزت على منظور را
 لصراع االجتماعي حتمنا ابلظواىر االجتماعية يف الركاايت.حيث يرتبط ا
ا فقط، كىوالباحث ت، كجديف الدراسة اػبامسة -0 يف موضوع  ؛ الواردة تشاهبنا كاحدن
و تستخدميف اؼبنظور النظرم كالبحثي الذم ا، بينما يكوف االختالؼ الدراسة
منظور  األدي مننظرية علم النف   ت، استخدمتها. كيف الدراسات السابقةابحث
، أال كىو أبراىاـ ماسلو، بينما يستخدـ البحث اغبايل شخصية يف زبصص دراستو
النظرية االجتماعية لألدب اليت تركز على دراسات الصراع االجتماعي من منظور 
 .لبحثل ار منهجك ندداىر  فلرا
 
 
 منهج البحث .و 
ي يف ركاية "عائد على استخدـ ىذا البحث منهجية حبثية لتحليل الصراع االجتماع 
 ىرندرؼ.  تتكوف منهجية البحث من عدة أشكاؿاد رالفحيفا" لغساف كنفاين عند 
 طريقة التحققك طريقة صبع البياانت، ك مصادر البياانت ك  ات، كىي: نوع البحثللمناقش
 فيما يلي :بياهنا فما كأت. البياانت، طريقة ربليل البياان
 نوع البحث -1
، كىو حبث مت إجراؤه ابستخداـ البحث ىي البحث يف اؼبكتباتىذا  طبيعة        
ليل رب(. ىنا ستدرس الباحثة 00، ص  0330سابقُت )حسن ، الباحثُت الأدبيات 
ؼ، ك ىرنداد رالفالصراع االجتماعي يف ركاية "عائد على حيفا" لغساف كنفاين عند 
لبحث ىذه ال لذلك يبكن التأكد من أف ىذا البحث ىو حبث مكتبة ألف مشكلة ا
تطلب بياانت كسلسلة حبث ال ي ك يبكن حلها إال من خالؿ البحث يف اؼبكتبات
كتدكين  اتلقراءابميداين، كيرتبط ىذا النشاط البحثي أبساليب صبع بياانت اؼبكتبة 





ىو نوع  ىذا النوع من البحث النوعيك إجراء البحث النوعي.  البحث استخدـ         
، حيث يكوف الباحث ىو تخدـ لفحص حالة األشياء الطبيعيةيس الذم من البحث
، Moleong ،0304كصف الكائن بشكل منهجي كابلتفصيل ) وىدفيكوف ك  ،اؼبفتاح
( فإف البحث 4 :، ص Creswell  ،0304، كفقنا لكريسويل ). سباشيان مع ىذا(6:ص
عٌت الذم يعتربه عدد من األفراد أك النوعي ىو نوع من البحث الستكشاؼ كفهم اؼب
اعية أك إنسانية. كيف الوقت نفسو، من ؾبموعات األشخاص انذبنا عن مشاكل اجتم
ض رباكؿ ىو تقنية عر ك ، تستخدـ الدراسة مبطنا كصفينا، خالؿ تقنية عرض البياانت
(. يتضح من التعريف أعاله أنو من 019 :، ص0331،  كصف ماىية الكائن )سوكرد
صفي يبكن تنفيذه يف ىذا البحث ـ أف ىذا النوع من البحث النوعي بنمط ك اؼبفهو 
 :يُتالتاللألمرين 
كصف بشكل منهجي حقائق كخصائص الشيء أك اؼبوضوع قيد الدراسة   ( أ
 .بشكل مناسب
إجراء معظم ىذا البحث بشكل كصفي كىذا النوع من البحث الوصفي النوعي   ( ب
ا يف اغبصوؿ على ؾبمو  عة متنوعة من اؼبشكالت اؼبتعلقة دبجاؿ مفيد جدن
 السلوؾ البشرم.
 مصادر البياانت -6
، وبتاج الباحثوف إىل مصدر بياانت لتسهيل عند االنتقاؿ إىل اؼبستول التايل  
ربليل الكائنات على الباحثُت. مصدر البياانت ىو اؼبوضوع الذم يبكن اغبصوؿ على 
(. سباشيا مع ذلك، كفقا لسوتوبو 044 :، ص0112البياانت منو )أريكونتو، 
 يتم فيو اغبصوؿ يتكن ال(، فإف مصادر البياانت ىي األما 19: ، ص0336، )سوتوبو
أك كاثئق. كىناؾ أك فنانُت ، سواء يف شكل بشر على البياانت ابستخداـ طرؽ معينة





رة من ، أم مصادر البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها مباشبياانت األكليةمصادر ال ( أ
ا دبوضوع ، ىي الكتب اليت ترتبط ارتباطنا مباشرن اؼبصادر األصلية اؼبستخدمة
من  إبذف هللا (. لذا يتضح13-41 :، ص0300،  اؼبادة البحثية )كيبوك
غساف كنفاين د على حيفا لئعنواف ىذا البحث الصراع االجتماعي يف ركاية عا
ي ركاية عايد إىل ى ةدر البياانت األساسياؼ، فإف مصندداىر  رالفمن منظور 
ك  تناقش بعمق كعلى نطاؽ كاسع حوؿ ىذا  اليت دبيةاألنظرية الكتب حيفا،
 داىرندكؼ. رالفمنظور نظرية الصراع االجتماعي ل من اؼبوضوع
ا من أشخاص آخرين أك مصادر البياانت الثانوية ىي بياانت مت اغبصوؿ عليه  ( ب
، أم الكتب اليت ال ترتبط ارتباطنا مباشرنا ابؼبصادر األصليةبياانت ال ترتبط 
، 0300، ة كلكن ؽبا صلة ابؼبوضوع  )كيبوكارتباطنا مباشرنا دبوضوع اؼبادة البحثي
أف مصادر البياانت الثانوية ىي كتب أك ك (. مع عنواف ىذا البحث، 13 :ص
 كراؽ علمية تناقش الصراعات االجتماعية.كاثئق أك قصاصات أك أ
 طريقة مجع البياانت -3
تتمثل تقنية صبع البياانت اؼبستخدمة يف ىذا البحث يف استخداـ إطار   
كتسجيل الكلمات أك اعبمل أك  اتقراءالالعمل لتصفية كصبع البياانت من خالؿ 
ها كفقنا للتنسيق اغبوارات اؼبتعلقة ابلصراعات االجتماعية اليت مت جردىا كتصنيف
 (. 001، ص، 0330)بنجُت، 
ىي تقنية عبمع البياانت يتم إجراؤىا عن طريق قراءة احملاداثت  اتتقنية القراء ( أ
، ملية السرد اليت ربدث يف الركايةأك الكلمات أك اعبمل أك اغبوارات اؼبتعلقة بع
سوديكاف، كىي مفيدة الستيعاب كتفسَت البياانت اؼبكتوبة عن طريق القراءة )
د ائاستخدمت ىذه الدراسة أسلوب القراءة يف ركاية "ع .( 034:، ص0339
من خالؿ اػبطوات  اتيتم تنفيذ تقنية القراءك إىل حيفا" لغساف كنفاين. 
 التالية:
 ركاية بعناية من البداية إىل النهايةالكل   قراءة  (1





الركاايت اليت سبت قراءهتا لتأكيد البياانت اؼبكتوبة اليت سيتم إعادة قراءة   (3
 صبعها
ركاية الختيار البياانت المقارنة البياانت اؼبكتوبة من بعضها البعض يف كل  (4
 الصحيحة.
 ربديد البياانت اؼبكتوبة اليت سيتم استخدامها للتحليل يف ىذه الدراسة  (5
وبتوم  اغبصوؿ على مامن أجل  ربديد الكلمات أك اعبمل أك اغبوار (6
 على صراعات اجتماعية
 ربويل البياانت اؼبكتوبة إىل سجالت البياانت. (1
 
تقنية تدكين اؼبالحظات ىي تقنية يتم تنفيذىا من خالؿ عملية تدكين  ( ب
عدة كتسجيل التسلسل الذم مت نقلو يف الركاية )إمزير، اؼبعاكسة الالحظة اؼب
عدة  ةالباحث تىذا البحث فقد نفذإىل سبة (. أما ابلن61 :، ص0300
 مراحل يف صبع البياانت كىي:
سجل البياانت اؼبكتوبة اليت مت اختيارىا يف أسلوب القراءة يف ؾبموعة  (1
 البياانت.
 ربديد جوىر البياانت الواردة يف البياانت اؼبكتوبة (2
الًتكيز تسجيل جوىر البياانت اليت مت كضع عالمة عليها للحصوؿ على   (3
كاؼبعلومات حوؿ النزاعات االجتماعية يف ركاية "عائد إىل حيفا" لغساف 
 كنفاين.
 تسجيل ركابط البياانت مع بعضها البعض لبناء تفسَت كربليل البياانت.  (4
صبيع أنواع سجالت البحث عبارة عن مواد خاـ ربتاج إىل مزيد من اؼبعاعبة  
، كىي دمج نتائج ندخل مرحلة التأليفمرحلة التحليل كالًتكيب. بعد ذلك، يف 







 تقنيات التحقق من صحة البياانت -4
يف البحث العلم شيء  مت صبعها كربليلها بعد أف كصحتهاالبياانت  ربقق
، أم بزايدة اؼبثابرة انت ابختبار اؼبصداقيةصحة البيا مرحلة التحقق منك . ضركرم
غساف كنفاين من منظور  للمخرج عائد إىل حيفاكإطالة فًتة صبع البياانت يف ركاية 
ندكؼ، كزايدة اؼبثابرة على اؼبالحظة كإجراء اؼبراجعات كاؼبناقشة مع داىر  رالف
جيونو، (، كالتثليث )سو 010: ، ص0304اػبرباء يف ؾباالهتم )يوسف، األصدقاء ك 
(. ىناؾ حاجة إىل زايدة اؼبثابرة حىت تتوافق البياانت اليت مت 009 :، ص0332
ىذا يتطلب مراقبة دقيقة حىت ال يتم إىدار أم بياانت. ك اغبصوؿ عليها مع الواقع. 
يلـز الدقة حىت ال توجد بياانت خاطئة حبيث يبكن اغبصوؿ على كصف دقيق 
ىي بياانت صحيحة كقوية ؽبذه الدراسة.  كمنهجي للبياانت. البياانت اؼبستخدمة
البياانت الصاغبة ىي البياانت اليت يبكن استخدامها ابلفعل كمواد للتحليل لإلجابة 
البحث. البياانت القوية ىي بياانت فعالة كفعالة حبيث يبكنها صقل ىذا على سؤاؿ 
ت كقوة (. لتحقيق مستول صحة البياان010: ، ص0304التحليل )يوسف، 
، قنيات التحقق من صحة البياانت، مت استخداـ تانت يف ىذه الدراسةالبيا
 كاستخدمت تقنيات التحقق من صحة البياانت على النحو التايل:
كررة للبياانت كترصبتها كتسجيلها، للحصوؿ على بياانت صحيحة القراءة اؼبت ( أ
فاين مرارنا ف كنىو قراءة ركاية "عائد إىل حيفا" لغسا ة، يكوف نشاط الباحثكقوية
، كفعاؿ لًتكيز ح، كسبثيلي، كفعاؿ، كصحيكتكرارنا إلدراؾ ما ىو مناسب
 كأىداؼ البحث.
لتجنب  فبكن ة شيئربيز الباحثإذ أف  ةفحص التأثَتات كأتثَتات ربيز الباحث  ( ب
 يتم اتباع اػبطوات التالية:حبيث ، ىذا التأثَت كاالكبياز
 قة البياانت.( إعادة فحص سجالت البياانت لضماف د0
فحص سبثيل البياانت اؼبأخوذة من تقنيات القراءة كالتسجيل الختيار ( 0






يتم إجراء التثليث لفحص البياانت كمقارنتها يف سياؽ اختبار   
 ، إذا كانت نتائجدقيقة أك ؽبا صدؽ كقوة. كمع ذلك التشابو. تعترب البياانت
بياانت  ، فهيىناؾ تناقض مع البياانت األكلية، كاليت تعترب صحيحة التثليث
(. مت إجراء التثليث يف ىذه 011 :، ص0304من مصادر أكلية )يوسف، 
، كطريقة التثليث، كتثليث عملية الدراسة يف شكل تثليث البياانت اؼبكتوبة
 ، كتثليث النتائج. يتم التثليث من خالؿ:البحث
غساف كنفاين قد ُنشرت عائد على حيفا للناشر أف ركاية التأكيد لأ(
 ابلفعل.
 ربط البياانت اؼبكتوبة ببياانت أخرل مكتوبة يف الركاية.ب( 
 مطابقة الطريقة اؼبستخدمة مع التطبيق يف نتائج البحث.ج( 
 .تكامل عملية البحث دبناقشتها مع األقراف كاػبرباء األدبيُت ( د
لبياانت اؼبوجودة. ككانت نتيجة التثليث أف مراجعة النتائج مع ا ( ه
البياانت اؼبكتوبة اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة أتيت فقط من مصادر  
، كاليت مل يتم كاية عائد إىل حيفا لغساف كنفاينالبياانت يف شكل ر  
البحث عنها من خالؿ مناقشة الركاية يف كسائل اإلعالـ اؼبختلفة  
يقة اؼبستخدمة كاليت تعترب مناسبة ىي الطر كتعليقات احملللُت. الطريقة  
، تتم عملية البحث بطريقة متكاملة الوصفية. من الناحية النوعية 
  ها البعض كفقنا لًتكيز ىذا البحث.كمتزامنة بُت جوانب بعض 
تعترب النتائج اؼبؤقتة كالنتائج النهائية صحيحة كاثبتة بعد أف يتم ك  ( و
 تثليثها.
 
 ياانتتقنية ُتليل الب  -5
يعد ربليل ىذه البياانت ابستخداـ تقنيات ربليل البياانت النوعية نشاطنا يف      
(. 019، ص 0304طبيعة األىداؼ قيد الدراسة )يوسف، معاعبة البياانت لتحديد 





Hubermen اء ىذا التحليل بشكل تفاعلي كيستمر ابستمرار حىت ، حيث يتم إجر
، كالًتكيز ة، كاختيار األشياء الرئيسص األنشطة يف ربليل البياانت ىذهاالكتماؿ. تلخي
، مث يتم تقدًن ضوعات كاألمباط )تقليل البياانت(على األشياء اؼبهمة للبحث عن اؼبو 
عد ذلك يتم استخالص استنتاج ق مع الدراسة )عرض البياانت(، كبالبياانت بنمط يتواف
يصبح كاضحنا لعنو فرضية ككصف أك كصف كائن كاف معتمنا أك مظلمنا يف السابق  نتائج
 (.11-10 :، ص0303)رسم االستنتاج( أك )التحقق( )سوغييوموا، 
 
 Data Reduction) ) احلد من البياانت  ( أ
لًتكيز على األشياء اؼبهمة، االختزاؿ ىو التلخيص، كاختيار األشياء الرئيسة، كا      
: ص،Zed ،0334، حبيث يسهل التحكم يف البياانت )كالبحث عن موضوع النمط
التلخيص كاختيار األشياء  ، فإف االختزاؿ ىو(. كيف الوقت نفسو، كفقنا لسوجيونو69
ة كالًتكيز على األشياء اؼبهمة كالبحث عن السمات كاألمباط كإزالة األشياء غَت الرئيس
 ذلكلًتكيز. ك اب العمل ، هببت اليت مت صبعها من خالؿ التوثيقرية. بعد كل البياانالضرك 
 لقياـ ابػبطوات التالية:اب
 بتلخيص البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها ةقـو الباحثبعد صبع البياانت، ت (0
 رندكؼىدا ة الصراع االجتماعي من منظور رالفاختيار البياانت اؼبتعلقة بنظري  (0
 يار البياانت على أساس احملاداثت اليت ربتوم على نظرية الصراع االجتماعياخت (0
 التخلص من البياانت اليت ال تتعلق ابلنظرية اؼبستخدمة. (4
 
 عرض البياانت ( ب
، ي كصف البياانت. يف البحث النوعي، فإف اػبطوة التالية ىكبعد تقليل البياانت    
نص السردم. من ، كالطط، كالعالقة بُت الفئاتـب، ك يبكن تقدًن البياانت يف شكل قصَت
 بناءن ، سيكوف من األسهل فهم ما حدث كالتخطيط للعمل التايلخالؿ نشر البياانت
لية ، فإف اػبطوة التا(. من ىذا الشرح040: ، ص0303،  على ما مت فهمو )سوغيونو





خطة العمل التالية بناءن على ما مت فهمو من البياانت. يبكن أف تكوف خطة العمل على 
 ، كىي اػبطوات التالية:لبياانت اليت يبكن أف تدعم البحثشكل البحث عن أمباط ا
تبسيط البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها كاليت ربتوم على نظرية الصراع ل (1
 ؼ. ك دىرند رالف"عائد إىل حيفا" عند  ركاية غساف كنفايناالجتماعي يف 
 ، نصفها يف السردمث البياانت اليت مت تبسيطها  (2
 ، يكوف الوصف مصحوابن بعملية ربليل مستمرةبعد ذلك (3
 
 االنسحاب اخلامتة ( ج
االستنتاج يف البحث النوعي اؼبتوقع ىو نتائج جديدة مل تكن موجودة من  
ا أك مظلمنا يف السابق حبيث يصبح كاضحنا بعد قبل أك يف شكل صورة لشيء كاف معتمن 
، كيبكن أف يصبح نظرية إذا كانت مدعومة ببياانت صو. ىذا االستنتاج ال يزاؿ فرضيةفح
(. من الشرح أعاله تبدأ خطوة استخالص ىذا 041 :، ص0303أخرل )سوغيونوا، 
االجتماعية االستنتاج ابلبحث عن أمباط كموضوعات كعالقات كأمور تتعلق ابلصراعات 
 ندرؼ، كذلك من خالؿ اػبطوات التالية:داىر  رالفيف ركاية "عائد إىل حيفا" عند 
عندما يقـو الباحث أبنشطة صبع البياانت، يبدأ الباحث يف إعادة قراءة ىذا  (1
 البحث من البداية إىل النهاية للبحث عن التفسَت الذم مت إجراؤه
  تقديبهاإعادة ربليل البياانت األكىل اليت مت (2
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 تعريف علم اجتماع األدب -1
ن اؼبعلـو أف االجتماع كاألدب علماف ـبتلفاف  من حيث إف األدب يعتمد يف م
على الواقع اؼبلموس. ففي قاموس اللفة  معطياتو على  اػبياؿ كأما االجتماع فيعتمد
يعٌت بعلم االجتماع معرفة أك علم عن الصفات كالسلوؾ كمبو  (KBBI)اإلندكنيسية الكبَت 
كعمليات االجتماع كربوالتو. كىذا التعريف قريب فبا تمع بنية اجملاجملتمع؛ علم يدرس يف 
( حينما يقوؿ إف علم االجتماع ىو دراسة علمية 0190 سوينجوك،) Swingewoodعرفو 
كموضوعية عن اإلنساف داخل اجملتمع كدراسة عن اؽبيئات كاألعماؿ االجتماعية. فعلم 
اجملتمع ككيفية أعماؽبم كؼباذا وبرص االجتماع  وباكؿ أف هبيب على أسئلة عن كيفية إمكانية 
 (.6 :، صWiyatmi ،0300)اجملتمع على حياتو 
، ىو أف (019سورجونو سوكانطا Soerjono Sukanto (تعريف علم االجتماع عند 
علم االجتماع علم يهتم ابعبوانب االجتماعية العامة كوباكؿ للحصوؿ على اػبطوط العريضة 
علم االجتماع علم يدرس العالقات   Pitirim Sorokinيف حياة اجملتمع. كمثل ذلك قوؿ
، Wiyatmiكالتأثَتات اؼبتبادلة بُت الظواىر االجتماعية كالظواىر األخرل غَت االجتماعية )
 (.03-6 :، ص0300
كأما علم األدب فهو عبارة عن تعبَت اإلنساف كتابة أك قوال يعتمد على فكر أك رأم 
ياؿ الذم يعك  عن الواقع أك نتيجة البياانت أك خربة  كحىت شعور على شكل اػب
ريف السابق الذكر عضده (. كالتع1، ص0306)اؼبوسى اؼبستخدمة لباس اعبماؿ اللغوم 





ء كاغبماسات كاؼبعتقدات على شكل صور كاقعية تبعث صباؿ أدكات اللغة كاآلرا
(Sumardjo & Saini ،01130 :، ص.) 
االجتماع كعلم األدب موضوع متحد كىو اإلنساف يف  اجملتمع. كإمبا فلكل من  علم 
اػبالؼ يف أف علم االجتماع يدرس مع الواقع كالعلمية عن اإلنساف كاجملتمع كيدرس اؽبيئات 
ت استقراره. كأما ب، ككيف يواصل كيثبا ؼبعرفة كيفية إمكانية اجملتمعالعمليات االجتماعية طلك 
علم األدب فيدخل كيطلع على اغبياة االجتماعية كيدلل طرؽ الناس يف تفهم حياة اجملتمع 
 (11 :، ص0300)كاىيودم، كشعورىم كيعطي الدراسة الشخصية 
اثنُت يف اؼبباحثة االجتماعية اليت تعتمد كجود مبطُت  (Swingewood (0190كيرل  
على علم األدب. النمط األكؿ اؼبباحثة من البيئة االجتماعية للدخوؿ يف العالقات بُت 
علم  Swingewoodاألدب كالعوامل اػبارجية عنو اليت يتخيلها علم األدب. كىذا ظباه 
ليت ربصل العمل األدي اجتماع األدب.  كتنطر ىذه اؼبباحثة إىل العوامل االجتماعية  ا
لزماف معُت كؾبتمع معُت. النمط الثاين اؼبباحثة اليت تربط بيئة العمل األدي إىل نوع معُت. 
 (12 :، ص0300، كاىيودم)   كىذا يسمى علم أدب االجتماع
ب  كابػبصوص اجتماع العمل يف عمق مباذج دراسة األدب كعلم اجتماع األد
،كما ذكره بالطو، الذم يفهم العمل األدي لنهج التقليدمن أف ذلك ينمو من ا، يظاألدي
يف عالقاتو ابلواقع كابألكجو االجتماعية. كىذا الرأم لو خلفيتو كىي أف حقيقة كجود العمل 
األدي ال يستقل عن الواقع االجتماعي داخل اجملتمع. كمثلو مثل ما قالو ساابردم جوكو 
جتماعي  يف إندكنيسيا ، أف العمل األدي ما نزؿ ، عامل يف تطوير النهج اال(0191دامونو )
من السماء فورا، كلكن يكوف شبت عالقات بُت األديب كاألدب كاجملتمع. كلذلك من أجل 
؛ األديب عضوا طار ال ينفك عن العوامل اؼبذكورةفهم العمل األدي ال بد أف يوضع على إ
اع السياسية، كاغباالت االقتصادية اليت ، كاألكضكاألحواؿ االجتماعية كالثاقافية يف اجملتمع،
، كجانب شخصية القراء الذين يقرأككنو كيستمتعوف بو أتخذ دكرا يف إظهار العمل األدي





فمن التعريف السابق فإف موضوع علم األدب ىو اإلنساف ككذلك موضوع علم 
. فاتضح إذف أف العالقة بُت علم االجتماع كبُت اجتماع األدب ىو نف  اإلنساف أيضا
 (. 0، ص Escarpit،0309)علم األدب ىي عالقة كاقعية 
،  علم اجتماع األدب يعرؼ ابلدراسة عن العالقات بُت العمل األدي ففي اعبملة
، يعٍت كيف تؤثر األحواؿ االجتماعبة على . ككتكوف ىذه العالقة من جانبُتكاجملتمع
وين زبيالتو ككيف يعك  عملو على اغبياة االجتماعية على نطاؽ كاسع األديب يف تك
(Wiyatmi ،03004 :، ص.) 
تصنيفات علم اجتماع األدب عند ريٍت كيليك كأكنتوف كيرين على ثالثة أنواع: 
 (.2، ص 0301، أنواراجتماع األديب كاجتماع النسخة كاجتمتاع القارئ )
ألدي يف علم اجتماع األدب كما ذكره ركبرت كتزامنا دبا يتعلق ابنتشار العمل ا 
أيسكاربيت كىو يركز أكجو خطاب األدب كمن بينها أكجو اإلنتاج ك التوزيع كاالستهالؾ. 
إنتاج األدب يرتبط بوضع حالة األديب )خلفيتو ككيفية ارتباطو ككيفية بنائو لشهرتو، كرعايتو 
حيث توزيع العمل األدي كقبولو عند كاعبهة اؼبنتجة اؼبؤثرة على  عمل األديب. كأما من 
 (03 :، صEscarpit ،0309)قرائو فأيضا فبا ركز عليو ركبَتت أيسكاربيت 
: اجتماع األديب اجتماع األدب لو أربعة فنوف كىي فخالصة الكالـ أف علم
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ماعية. علم االجتماع هنج لفهم العمل األدي كربليلو كتقييمو يعترب اعبوانب االجت 
ى أف العمل األدي مستقل كما يراه نظرية البنية. ، ال ينظر علفبمنظور علم اجتماع األدب
 & Wellekفبهذا كجود العمل  األدي ال بد أف يفهم فهما يرتبط ابعبوانب االجتماعية )
Werren ،0300كمن عالقات العمل األدي ابجملتمع أف األدب 031-12 :، ص .)
الصانع للعمل األدي  ديبثقايف الذم صنعو اجملتمع. كوف األظاىرة من ظواىر االجتماع ال
عضوا من اجملتمع. كيف صناعة العمل األدي بطبيعتو ال يتخلى عن اجملتمع الذم يعيش فيو.  
النظرية األدبية كالدراسة األدبية كثَتا ما يكوف من أجل إظهار صورة ما حدث يف اجملتمع. 
 كذلك ؼبا يلي:
يلة لتصوير الواقع داخل ، أف العمل األدي حاصل من إنتاجات اجملتمع كسأكؽبا ( أ
، كىي أكثر اللعمل األدي يف الدراسة النقدية على الكارانؾاجملتمع. كمثالو ركاية 
 ـ.0110ة حياة اجملتمع يف مصر لعاـ يد قبيب ؿبفوظ. الركاية ربكي عن صور 
اثنيها، األدب صار ملفا لواقع االجتماع الثقايف كالسياسي أيضا لدم ؾبتمع ما   ( ب
. كمثالو ركاية عائد إىل حيفا على يد غساف كنفاين حيث إنو وبكي يف عصر ما
فيها حياة ؾبتمع فلسطُت احملتلة من قبل اليهود، كما وبكي فيها لواقع اجتماع 
 الفلسطينيُت كأيضا صورة عن احتالؿ اليهود اؼبسيطر على أرض فلسطُت.
دـ العدالة بدكره ، األدب من اؼبمكن أف يكوف أداة نضاؿ لبشاعة أك لعاثلثها ( ت
ـبربا للقيم اإلنسانية. كمثالو ركاية بنات الرايض على يد اؼبلك عبد هللا الثاين. 
الركاية ربضر من أجل ربرير اؼبرأة من أغالؿ ثقافة اؼبملكة العربية السعودية 
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، مصطلح الصراع يف لغتو األصلية تعٍت الشجار (Webster (0166حبسب ما ذكره 
كالقتاؿ أك الكفاح؛ كىو دبعٍت التضارب اعبسدم بُت أكثر من فئة. غَت أف ىذه الكلمة 
تتسع بدخوؿ اػبالفات اغبادة أك اعبهات اؼبعارضة على شىت اؼبصاحل كاآلراء كغَتىا. كبعبارة 
اث التضارب اعبسدم. كملخصو أف أخرل يب  ىذا اؼبصطلح أكجها نفسية كراء أحد
 & Pruittمصطلح الصراع تتسع معانيو حىت يكاد يفقد حاليتة اؼبفهـو الواحد األصيل )
Rubin   ،03001 :، ص.) 
الصراع ظاىرة اجتماعية دائما ربضر يف اغبياة االجتماعية لتكوف متأصلة فيها 
ميداان للصراع أك التضارب ك  ذا اؼبنطور يصَت اجملتمع ساحةفتحضر يف أم زماف كمكاف. كهب
)ضيف، زيداف،   كاالندماج اؼبتواصل. فهما ظاىراتف ال زالتا موجودتُت يف اغبياة االجتماعية
 (021 ص: ،0306
العوامل اليت تدفع إىل ظهور الصراع كاالندماج يف األمور اؼبتساكية كاألخرل اؼبختلفة 
ا التساكم اؼبطابق بُت الناس يف اجملتمع من انحية اىتمامات اغبياة االجتماعية. ال يوجد أبد
َتىا. كمن الصراع ما مت من انحية األعراؽ كاالىتمامات كاؼبيوؿ كاإلرادات كالغاايت غ
ما مل يتم فبا قد يسبب ظهور أعماؿ العنف. كىي إمبا ظاىرة نتيجة عدـ السيطرة إصالحو ك 
 أنوارؾ إىل حد القتاؿ )على أعماؿ العنف ذاهتا حىت جذكرىا فيظهر من حد صغرىا احتكا
 (.03 :، ص 0301،
  ”con“الذم دبعٌت الصراع لغة من كلمتُت التنيتُت؛ كنبا كلمة  “ konflikكلمة " 
"  كىي ال تنية  أيضا من sosial"" دبعٌت "الصداـ". كأما كلمة fligere"دبعٌت "مع" ككلمة 
و ارتباط كثيق ابإلنساف يف فبمعٌت الشركة أكالتحالف.  كىذا اؼبعٌت ل " ”sociiأصل كلمة 





االجتماعي وبتوم على سلسلة الظواىر اؼبتضاربة كاؼبتشاجرة بُت األفراد من أدىن درجاهتا إىل 
 (.00 :، صPruitt  &Rubin  ،0300)أكساطها كإىل اغبركب العاؼبية 
، مث على قيم كاعًتاؼ على حالة اندرة اع االجتماعي  ابنو كفاحالصر  Coserحدد 
 Zeitlinالسلطة.  كمصادر التضارب ىل ىي مت ربييدىا أـ تستمر أـ مت إقصاء منافسها ) 
 (.016 :، ص0112،
هو تضارب فالصراع يعٍت التشاجر كالتخالف كالتضارب. أما الصراع االجتماعي 
قة إضعاؼ العدك اع عملية الوصوؿ إىل الغاية بطرية. كالصر األفراد أك اجملتمع الشامل للحيا
(. بتعريف آخر فالصراع 9: ، صSoekanto ،0110بغَت االىتماـ ابؼبعايَت كالقيم اؼبنطبقة )
 االجتماعي عملية اجتماعية مستمرة جاذبة ألانس أك ذبمعات متواجهة أبعماؿ العنف.
أشياء اندرة أمثاؿ القيم كاغباالت  ، الصراع دبعٌت الكفاح للوصوؿ علىLawangكعند 
كالسلطة كغَتىا حيث إف االرابح ليست ىي كحدىا اؼبطلوبة منو بل ككذؾ تركيع األعداء  
 (.62 :، صNurwoko & Suyonto ،0331اؼبنافسُت )
كالصراع قد يعٌت بو اصتداـ القول كاؼبصاحل بُت ؾبموعة بُت كأخرل داخل عملية 
 مع من اقتصاد كسياسة كاجتماع كثقافة احملدكدة نسبيا.لالستيالء على مصادر اجملت
فمن التعاريف السابقة يستخلص أف الصراع ىو الشجارات كاػبالفات كالتضارابت 
مطالب بطريقة اؼبواجهة كالتوعد ابعماؿ العنف.  ك اجملتمعات للحصوؿ علىاغبادثة بُت أ
ؼ كآخر داخل اجملتمع بقرينة بُت طر  يكالصراع األجتماعي كجو من أكجو التعامل االجتماع
راع االجتماعي عملية كجود اؼبوقف اؼبتوعد ابلعنف كاإلكراه كاإلىالؾ من الطرفُت. كإمبا الص
من أصحاب اؼبصاحل اؼبتقاربة نسبيا على أمور ؿبدكدكة. كيف شكلو   فأكثرالتقاء طرفُت
لوجود فحسب. بل الصراعات لي  من أجل البقاء على اغبياة كإثبات ااؼبتطرؼ ىو إجراءة 
 & Ritzerؽبا غايتها حىت القضاء على إابدة الوجود لفرد أك ؾبتمع معاد كمناف   )






 داهرندوف رالفالصراع االجتماعي عند  -0
ىي نظرية كانت ابتكرىا من ك ندكؼ داىر  رالفلباحثة يف ىذه الدراسة نظرية طبقت ا 
ر نظرية بنية من منظو  اجملتمع أجل التغيَت كالنقد على نظرية بنية اؽبياكيل الوظيفية. فإذا كاف
حالة التوازف. فتلك النظرية  يكوف اثبتا أك  متحركا على كجو الصوابف اؽبياكيل الوظيفية أ
ندكؼ تنظر على أف التشاجر كالصراع ف أجزاء داىر  رالفجملتمع  بينما نظرية تضبط انتظاـ ا
إف كل عنصر من عناصر اجملتمع أيخذ دكره  ؿالنظاـ االجتماعي. تلك النظرية الوظيفية تقو 
يف احملافظة على الثبات خبالؼ نظرية الصراع الذم تنظر على أف أقساما متعددة من اجملتمع 
يق  كالتغيَت.  الوظيفية تنظر إىل أف اجملتمع على شكل غَت رظبي مربوط تساىم يف عملية التفر 
ابؼبعايَت كالقيم  كالسلوؾ. كأما نظرية الصراع فتنظر على أف االنتظاـ داخل اجملتمع إمبا انتج 
من اإلكراه من قبل الطبقة العليا كبو الطبقة السفلى. كالوظيفية تركز اىتمامها على التماسك 
ًتكز على دكر السلطة يف اغبفاظ على فؼبتساكية لدل اجملتمع كأما نظرية الصراع كليد القيم ا
 (.  020 :، صRitzer & Goodman  ،0304االنتظاـ داخل اجملتمع )
ؼ لو شهرتو بسبب نظرية صراعو، كىو يناضل النظرية الوظيفية البنيوية داىرندك  رالف 
ماعي كاؼبوازنة. فقد رد كاالندماج االجتالعتمادىا على اإلصباع  على أهنا نظرية طوابكية
عدـ العدالة.  بسببؼ ضغط الوظيفيُت دمج القيم ككاإلصباع كاالستقرار داىرندك  رالف
تساع الصراعات اغبديث ابكابلعك  سباما فإنو وباكؿ اعتماد نظريتو على منظور ماركسيسي 
لتحكم على أدكات اإلنتاج االجتماعية إليبانو أبف الصراع يلد  ربوال اجتماعيا. كيرل أف ا
من عناصر ذات أنبية، كلي  من ابب سبلكها. ففي عهد ما قبل الرأظبالية يتحكم اؼبالكوف 
أدكات الصناعة غَت أف العصر الذم أييت بعد الرأظبالية يثبت أف ملكية أدكات اإلنتاج 
كموف تفصل رظبيا من التحكم عليها. فأصحاب رؤكس األمواؿ يسموف اؼبسانبُت، كاؼبتح





ال يزاؿ اجملتمع يف عملية ربوؿ كتغَت متواصل بدليل التضارب اؼبتواصل بُت عناصره.  
كاجملتمع ىم خلق اجتماعي ؽبم دكرىم يف يف تكوين التفرؽ كالتغيَت االجتماعي. فما داـ 
 وام كعالقاهتم االجتماعية أتسسهل طريقو إىل ربوؿ إذ ىم يف ذبمعاجملتمع يف صراع فهم يواص
 (.010 :، صRitzer & Goodman ،0304على ىيمنة الطبقة اؼبسيطرة أك اجملموعة الغالبة )
تركيز نظرية الصراع على اجملتمع الذم كحدىم إكراه عدـ اغبرية. هبذا يكوف حالة يف  
 رالفيطرة على حالة أخرل. ىذه اغبقيقة توجو اجملتمع ؽبم مندكبوهنم يف السلطة كالس
دكؼ إىل تركيز رسالتو على أف اختالفات توزيع السلطة دائما تكوف عاملة ربدد مسار نداىر 
 (.2، ص Pruitt  &Rubin  ،0300) االصراع االجتماعي منهجي
داىرندكؼ قائد الرأم القائل أبف اجملتمع لو كجهاف؛ كجو يف الصراع  رالفتوجو   
: الصراع كاإلصباع. النظرية االجتماعية على القسمُت قسيمتر يف اإلصباع. ؽبذا ال بد من كآخ
ة اإلصباع ال بد من أف تفحص اندماج القيم كسط اجملتمع بُت أف نظرية الصراع ال بد يكنظر 
صباع اليت توحد اجملتمع أماـ االضطهاضات تقـو بفحص على صراعات اؼبصاحل كاإلمن أف 
داىرندكؼ أبنو ال يبكن أف يوجد ؾبتمع بال صراع كال إصباع كما من  رالفًتؼ اؼبذكورة. اع
 Ritzerضمن الشركط اؼبسبقة للجميع. كابلتايل ال يبكن كجود صراع إال بوجود إصباع مسبق)
& Goodman  ،0304 :014، ص.) 
على سبيل اؼبثاؿ، امرأة ربة البيت يف فرنسا، أقل احتماال ألف تقع يف صراع مع  
م كال اندماج من قبل كأساس لوجود الصراع. عيب الشطرنج التشيليُت لعدـ أم اتصاؿ هبال
كابلعك  فالصراع قد يتجو كبو اإلصباع كاالندماج. مثاال على ذلك التحالف بُت األمريكاف 
ككثَتا  صباعيف اإلداىرندكؼ مباحثو  رالفكالياابف الذم ينمو بعد حرب العاؼبية الثانية. بدأ 
، ندكؼ أف  الوظيفيُت  كمع ذلكداىر  رالفثر ابلنظرية الوظيفية البنيوية. كيالحظ تأتما 
، حبيث تمع من خالؿ "ضبط النف  القسرم"، يتحد اجملنسبة ؼبنظرم الصراع )أك اإلكراه(ابل
،  Effendiيتم تفويض بعض اؼبناصب يف اجملتمع للسلطة كالسلطة على األحزاب األخرل )





ؼ إىل أطركحتو اؼبركزية القائلة أبف ك ندداىر  رالفلدل دت حقيقة اغبياة االجتماعية كقا
اع االجتماعي اؼبنهجي". ركز االختالفات يف توزيع السلطة "كانت دائمنا عامالن ؿبددنا للصر 
يف الفرد بل يف ؽبا ندكؼ على البنية االجتماعية األكسع. قاؿ إف السلطة ال تكمن داىر  رالف
هبب البحث عن مصدر ىيكل الصراع حسب ترتيب األدكار االجتماعية اليت لديها اؼبنصب. 
، فإف اؼبهمة األكىل لتحليل الصراع داىريندكرؼ رالفالقدرة على اؽبيمنة أك اػبضوع. كفقنا ل
اكل كاسعة النطاؽ مثل دكر ىي ربديد األدكار اؼبختلفة للسلطة يف اجملتمع. للًتكيز على اؽبي
، Effendiالفردم )الذين يركزكف على اؼبستول الباحثُت ندكرؼ داىر  رالف ، يعارضالسلطة
 (.11-10 :، ص0126
السلطة تعٍت ك ندكؼ. اىر د رالف السلطة اؼبتعلقة ابؼبوقف ىي عنصر أساسي يف ربليل
هنم أقوايء . أم أاؼبرؤكسُتالتبعية كالتبعية. من اؼبتوقع أف يتحكم ىذا يف موقع السلطة يف 
، كلي  بسبب خصائصهم النفسية. السلطة ليست ظاىرة من حوؽبمبسبب توقعات 
ا من السيطرة يف اجملتمع. اجتماعية شائعة، فهي خاضعة للرقابة كيتم ربديد أكلئك الذين ربررك 
 ، نظرنا لصالحية السلطة، يبكن فرض عقوابت على الطرؼ اآلخر.أخَتنا
ىذه العالقات اعبماعية  ، فإف القوة يفتكوف القوة قسرية مع بعضها البعضعندما 
، حيث يكوف لبعض اؼبواقف ايل يبكن اعتبارىا عالقة "سلطة"اؼبنسقة تبقيها شرعية، كابلت
سبيل إىل القوة  ىو أف ،كالسلطة القوةخرين. الفرؽ بُت اغبق اؼبعيارم يف ربديد أك معاملة اآل
السلطة اليت حصلت  كضع الثقة يف السلطة، بينما السلطة ىي القوة اليت تضفي الشرعية على
على اعًتاؼ عاـ. النقطة اؼبهمة ىي أف االرباد الذم هبب تنسيقو ىو أم منظمة توجد فيها 
سلطة )كاليت هبب أف تشمل عمليا صبيع اؼبنظمات( ككجود السلطة نفسها ىبلق ظركؼ 
 ايفر تانبا تعن األشخاص، فكل القوة كالسلطة  عند كثَتالصراع. ال زبتلف نقطة البداية لرؤية 
ا دبصطلح "شرط  كؼداىرند رالف، على الرغم من أف اتفا ضركر مأهن يبدك أنو لي  سعيدن
تشجيع الوفاء الذم ك  على أف كظيفة القوة ىي دمج كحدة انباتتفق كلكتأساسي كظيفي" 





. فمنفصال ماإهن ندكؼداىر  رالفقاؿ ك لعثور على احتياجات النظاـ أبكملو. القوة كالسلطة ل
كالسلطة مصادر ـبيفة  القوةكالسبب يف ذلك أنو يؤدم إىل تضارب اؼبصاحل كاألدكار اؼبتوقعة. 
 (.0 :، ص 0300،  إكراـيف اغبفاظ على الوضع الراىن ) تهمامصلحلو ا مكمن يبتلكه
، تتشكل ضمن األدكار نفسها، جنبنا إىل حة موضوعيةداىرندكؼ إهنا مصل رالفوؿ يق
جنب مع أنبية أك كظيفة صبيع األدكار يف اغبفاظ على اؼبنظمة ككل. كابلتايل فإف العامل 
 رالفو ، كىو ما يسميلديها القدرة على احتواء الصراع يف ؾبموعات كوفاالجتماعي م
 (.009-001 :، صPoloma ،0129ؼ شبو ؾبموعة )ندك داىر 
، فإف اػبطوة التالية من االفًتاضات التجريبية بع بقدر ما تتطور النظرية كنظريةابلط ىذا
تؤدم الظركؼ ك شبو اجملموعات يف ؾبموعات الصراع.  العامة حوؿ الظركؼ اليت ذبعل
، Elly ،0300نتائج الالحقة )اليت ربدد ال ىي اؼبختلفة إىل أنواع ـبتلفة من الصراع كالظركؼ
نقسم إىل جزأين عند ت كؼ، فإف نظرية داىرندر مقارنة ابلوظيفة اؽبيكليةلذلك، (. 016 :ص
 :أقل مستول
ف ىياكل الدكر تؤدم إىل تناقضات ابإلضافة إىل اؼبصاحل    أباقًتاح نظرم مركزم   -0
 التكميلية   
 اليت أدت إىل اػبالؼ. ىي عامة للظركؼالكصاؼ األ -2
 تافقيع. كالنبا حقلسلطة كاجملتمىرندكؼ ىو ادا رالفاؼبفهـو اؼبركزم لنظرية الصراع ل
كالسلطة ىي العوامل اليت ربدد حدكث الصراعات  القوة. يف نظرية تضارب تافاجتماعي
االختالفات يف السلطة ىي عالمة على كجود مواقف ـبتلفة يف اجملتمع. ك االجتماعية. 
اد يف اجملتمع الشغل هبب أف يكوف االختالؼ يف اؼبوقف كاالختالؼ يف السلطة بُت األفر ك 
هبب مراعاة اؽبيكل الفعلي للنزاعات يف ترتيب األدكار كما الشاغل لعلماء االجتماع.  





يف ربديد األدكار اؼبختلفة للسلطة يف  اتة لتحليل الصراعتتمثل اؼبهمة الرئيس
يكل. ألف السلطة اؽبكل من شسفل ضع القوة كالسلطة دائمنا األفراد يف أعلى كأاجملتمع. ت
 ، فإف أم فرد ال ىبضع للسلطة اغبالية سوؼ ىبضع لعقوابت.قانونية
ؼ إىل اجملتمع على أنو ربالف منسق ابلقوة. نظرنا ألف داىرندك  رالف، أشار كىكذا
فهناؾ دائمنا ؾبموعتاف متعارضتاف يف ، ا تفصل بشدة بُت اغباكم كاحملكـوالسلطة دائمنا م
اجملتمع. تتحد كل ؾبموعة من ىذه اجملموعات من خالؿ مصاحل ملزمة تتعارض بشكل 
جوىرم كمباشر مع اؼبصاحل اغبقيقية للمجموعات. وبدث ىذا الصراع يف حالة رباكؿ فيها 
ة إحداث لحفاظ على الوضع الراىن بينما رباكؿ اجملموعة احملكوملاجملموعة اغباكمة 
، دائمنا ما صبيع األكقات كيف كل ىيكل. لذلك لمصاحل يفلتضارب الىذا تغيَتات. يوجد 
تكوف السلطة الشرعية يف خطر من اعبماعات اؼبناىضة للوضع الراىن )فيصل كؿبمػد، 
 (.026 :، ص0301
يتم دائمنا تقييم اؼبصاحل الواردة يف ؾبموعة معينة بشكل موضوعي من قبل اجملموعة 
عنية كتكوف مرتبطة دائمنا دبوقف الفرد الذم ينتمي إىل تلك اجملموعة. سوؼ يتصرؼ اؼب
، يتكيف يف حالة النزاعك من قبل ؾبموعتو.  الفرد كيتصرؼ كفقنا للطرؽ السائدة كاؼبتوقعة
ا يبيز من بُت كامن  اىرندكؼ دكر اد رالف، كاليت يسميها رد مع الدكر الذم تتوقعو ؾبموعتوالف
 ة من اجملموعات:رئيس ثالثة أنواع
شبو ؾبموعة أك "عدد من أصحاب اؼبناصب ؽبم نف  اؼبصلحة". ىذه اجملموعة الزائفة  -0
 ىي عضو ؿبتمل
، من ؾبموعات اؼبصاحل. كيف الوقت نفسو، تتكوف اجملموعة الثانية، كىي ؾبموعة اؼبصاحل -0
ىي ك ع يف اجملتمع. ؾبموعة زائفة أكسع. ؾبموعة اؼبصاحل ىذه ىي اؼبصدر اغبقيقي للصرا 
، ك ؾبموعات ابؼبعٌت  ككالء حقيقيوف للصراع اعبماعي. أيضا  ىياالجتماعي الصاـر
ربتوم ىذه اجملموعة على ىيكل كشكل تنظيمي كأىداؼ كبرامج كأعضاء فرديُت. من 





ات ديهم نف  االىتمامؾبموعات الصراع ىي عدد من أصحاب اؼبناصب الذين ل -0
ضنا يف النوع الثاين من ، كىذه اجملموعة مدرجة أيكلكنهم ليسوا على علم بوجودىم
كىي  حة أقببت ؾبموعة اثلثة، كىي ؾبموعة اؼبصاحل كبسبب ىذه اؼبصلاتاجملموع
، كنبا اجملموعة حبيث يكوف يف اجملموعات صبعيتاف الصراع االجتماعي. اتؾبموع
 كاجملموعة التابعة )اؼبرؤكسوف(.اغباكمة )الرؤساء( 
، ىرندكؼاد رالفؽبا اىتمامات ـبتلفة. يف الواقع، حسب  ىذه اجملموعات الثالث
ذبمعهم اؼبصاحل اؼبشًتكة. أكلئك الذين ىم يف اجملموعة العليا )اغبكاـ( يريدكف اغبفاظ على 
يريدكف التغيَت.  (كسُتيف األسفل )اػباضعُت للرقابة أك اؼبرؤ الذين الوضع الراىن بينما أكلئك 
حيث تكوف العالقة  Lowes Coserدارندكرؼ أنبية الصراع يف إشارة إىل تفكَت  رالفيدرؾ 
ابُت الصراع كالتغيَت يعمل ىذا الصراع إلحداث ا ، فسيكوف لتغيَت، كإذا كاف الصراع شديدن
، من انحية أخرل، إذا كاف الصراع يف شكل التغيَت جذر  ات ، فستحدث تغيَت عنفالاين
 (. 069ص،  0113، كريبىيكلية فجأة )
يعترب من يف اجملتمع  ةجتماعيع االا كضكجود األ ، فإفؼداىرندك  رالفكفقنا لنظرية 
 اؼبسؤكلُت ذكم الرتب اؼبتدنيةبُت األغنياء كالفقراء، ك  بُت مصادر الصراع، كىي: صدامات
 .بُت األحزابك جملموعات بُت اك مصاحل العماؿ كأرابب العمل كبُت  كالعماؿ، كأرابب العمل
 كالرقابة. ةاغباكمكالسلطة التمييز كالدين ك الظلم  كبُت اؽبيمنة
ؼ أبف اؼبفاىيم مثل اؼبصاحل اغبقيقية كالكامنة كؾبموعات ك داىرند رالفهبادؿ 
اؼبصاحل كاجملموعات الزائفة كاؼبوقف كالسلطة ىي عناصر أساسية لتكوف قادرة على شرح 
، ال توجد حاجة إىل متغَتات أخرل لشرح أسباب لظركؼ اؼبثاليةؿ الصراع. يف ظل اأشكا
، ال يزاؿ ىناؾ العديد من العوامل اليت يبكن أف يف الظركؼ غَت اؼبثاليةك جتماعي. الصراع اال
تؤثر على عملية الصراع االجتماعي. من بينها الشركط الفنية ذات الظركؼ الشخصية 
، كظركؼ اجتماعية مع سلسلة من االتصاالت ةية الكافية مع درجة حرارة طبيعيكالسياس





. إذا كاف التكوين ةىناؾ عامل آخر يتعلق ابلطريقة اليت تتكوف هبا شبو اجملموع
 ، فلن ينشأ صراع صباعي.ة كافية كمت ربديده حقنا ابلصدفةعشوائينا بدرج
ؼ أف ك رندداى رالف، ال يشعر كىكذا، على النقيض من كجهة نظر مارك  
ن طريق الرخوة ستصبح ؾبموعة صراع إذا مت تشكيل الناس الذين ىم أعضاؤىا ع البليتاراي
، فإف اجملموعة الزائفة اليت يتم ربديد تكوينها ىيكلينا تسمح الصدفة. على العك  من ذلك
، Ritzer & Goodman)  ،0304 عات اؼبصاحل اليت ىي مصدر الصراعؽبا ابلتشكل يف ؾبمو 
 (.024: ص
الصراع كالتغيَت.  العالقة بُت كؼ ىوندداىر  رالفاعبانب األخَت من نظرية الصراع ل
داىرندركؼ الصراع جزءنا من الواقع االجتماعي، حيث يبكن أف  رالف ، يعتربيف ىذه اغبالة
يسبب الصراع أيضنا يف التغيَت كالتنمية. تُفهم نظرية الصراع من خالؿ فهم أف اجملتمع لو 
غيَت ألف كل ؾبتمع ىبضع للتغيَت يف أم كقت، لذا فإف االفًتاض ىو أف التذانك ك  كجهاف
، كمن مث يبكن للمجتمع أيضنا إظهار االنقساـ كالصراع يف االجتماعي موجود يف كل مكاف
ألف اجملتمع يقـو على إكراه بعض أعضائو اىم أيضنا يف التفكك ك التغيَت أكقات معينة كيس
 ( 021، ص: Ritzer & Goodman ،0304)على اآلخرين 
صراع ازبذت اجملموعة إجراءات الكؼ أيضنا إنو بعد ظهور ؾبموعة ندداىر  رالفقاؿ 
افجتماعية. أحدثت تغيَتات يف البنية اال التغيَتات اليت ربدث  ، فإفإذا كاف الصراع شديدن
 اجئة.، ستكوف ىناؾ تغيَتات ىيكلية مفعنفالتكوف جذرية، كإذا صاحب الصراع أعماؿ 
 
 داهرندوف رالفأشكال الصراع االجتماعي  .ج 
أف ىناؾ طبسة أشكاؿ من الصراع ربدث يف اجملتمع.  Soerjono Soekantoصرح 
كالصراع  ،اسي، كالصراع االجتماعيىي الصراع الشخصي، كالصراع السي األشكاؿ اػبم 





، أم النزاعات اليت ربدث بُت األفراد بسبب مشاكل شخصية. الصراع الشخصي -1
لق ربدث ىذه اؼبشكلة بسبب كجود اختالفات يف كجهات النظر بُت األفراد فيما يتع
، يتجادؿ شخصاف حوؿ مسألة توزيع اؼبَتاث يف ف  القضية. على سبيل اؼبثاؿبن
 األسرة.
، أم الصراع الذم وبدث بسبب مصاحل أك أىداؼ سياسية ـبتلفة الصراع السياسي -2
مالحظة ذلك خالؿ االختالفات يف كجهات  من اؼبمكن. اتص أك ؾبموعاشخأبُت 
فات يف األيديولوجية كمبادئ النضاؿ النظر بُت األحزاب السياسية بسبب االختال
مثاؿ يسهل رؤيتو ىو الصراع بُت مؤيدم األحزاب اؼبختلفة يف ك كمصاغبها السياسية. 
 .الرائسيةأك الربؼبانية الفًتة اليت تسبق االنتخاابت 
، أم النزاعات اليت ربدث بُت ـبتلف اعبماعات العرقية بسبب النزاعات العرقية  -3
 قافات.تضارب اؼبصاحل كالث
، أم الصراعات اليت تنشأ بسبب االختالفات يف الصراع بني الطبقات االجتماعية -4
، النزاعات بُت اؼبوظفُت كشركاهتم طبقات اجملتمع. على سبيل اؼبثاؿ اؼبصاحل بُت
 للمطالبة بزايدة األجور.
، أم النزاعات اليت تشًتؾ فيها عدة ؾبموعات من الدكؿ بسبب النزاعات الدولية -5
ا بُت كوراي الشمالية ككوراي  اختالؼ مصاحل كل دكلة. ىذا النوع من الصراع كاضح جدن
 ، كما إىل ذلك.نوبية كداعش كالدكؿ اليت ترىبهااعب
ة أنواع دارندكؼ إف النزاعات يبكن تصنيفها إىل أربع رالف، قاؿ يف غضوف ذلك 
 ، كىي:(023، ص: 0332)اغبوراف، 
  اعيةالصراع بني األدوار االجتم -1
، أك ما اليت ربدث يف األدكار االجتماعية  الصراع بُت األدكار االجتماعية   





الصراع بُت األدكار  .األفراد توقعات ـبتلفة من األدكار اؼبختلفة اليت لديهم يف اجملتمع
وبدث عند األفراد عندما يواجهوف سلوكيات كأمباط فكرية كقيم االجتماعية ىو موقف 
متضاربة بسبب توقعات األدكار اؼبختلفة حبيث يواجو األفراد صعوبة يف ازباذ 
اإلجراءات أك ازباذ القرارات. ينشأ تضارب األدكار عندما يكوف للفرد دكراف أك أكثر 
 (023 :، ص0332هبب أف يتم لعبهما يف نف  الوقت )اغبوراف، 
 الصراع بني اجملموعات االجتماعية -6
الصراع بُت اجملموعات ىو صراع بُت ؾبموعتُت أك أكثر فيما يتعلق بتحقيق   
أىداؼ كل ؾبموعة ـبتلفة. مث الصراع يف اجملموعات ىو موقف يظهر عدـ تطابق 
عة  ؾبمو األنشطة كاؼبشاعر كاألىداؼ كالنوااي بُت األطراؼ اؼبتفاعلة االجتماعية يف
 (020، ص: 0332)اغبوراف، )الصراع داخل اجملموعة( 
     الصراع بني اجلماعات ادلنظمة وغري ادلنظمة. -3
يبكن أف ربدث التعارضات بُت اجملموعات اؼبنظمة كاجملموعات غَت    
إال  من بينهما ال ينشأ الصراع ،رندكؼىدا رالفصراع حسب اؼبنظمة. ىذا نوع من ال
، قد ال يشمل الصراع أفرادنا أك جتماعية يف النظاـ. لذلكقات االمن خالؿ العال
ؾبموعات غَت مرتبطة ابلنظاـ. يصبح تضارب اؼبصاحل شيئنا ال يبكن ذبنبو من العالقة 
بُت اجملموعات اؼبنظمة ك  ،بُت أصحاب السلطة كأكلئك الذين ليسوا يف السلطة
ؼ نفسو ىي ها رالف دارندك ظمة اليت أشار إليكاعبماعات غَت اؼبنظمة. اجملموعة اؼبن
، يف حُت أف اجملموعة غَت اؼبنظمة ىي لديهم سلطة أكرب لتحديد السياسة أكلئك الذين
 (020، ص: 0332)اغبوراف، لذين لي  لديهم اؼبزيد من السلطة أكلئك ا
  الصراع بني الوحدات الوطنية -4






 على حدوث الصراعات االجتماعية ةادلؤثر  العوامل .د 
يعترب التوزيع غَت اؼبتكافئ لألصوؿ االجتماعية داخل اجملتمع شكالن من أشكاؿ عدـ   
 التوزيع ىذا إىل أف تكافح بعض األحزاب للحصوؿ عليو أك اؼبساكاة. يؤدم عدـ التوازف يف
نسبينا أك صغَتة. كيف الوقت اإلضافة إليو ألكلئك الذين وبصلوف على أصوؿ اجتماعية قليلة 
على ما ، وباكؿ أكلئك الذين حصلوا على توزيع األصوؿ االجتماعية اغبفاظ عليها ك نفسو
ليو كاإلضافة إليو ابلوضع م يبيل إىل اإلبقاء عزايدهتا. يسمى الطرؼ الذمن يبكنهم أيضنا 
(.  93، ص.0331، كيسمى الطرؼ الذم وباكؿ اغبصوؿ عليو ابغباجة )حجازم،الراىن
 :ما يلي ىرندكؼ منهااد رالفعلى حدكث الصراعات االجتماعية عند  ةامل اؼبؤثر و عالمث 
 
 ملكية السلطة والصالحية -1
ياة، ال مفر منو كغالبنا ما يكوف خالقنا الصراع ىو حقيقة من حقائق اغب     
بطبيعتو. وبدث الصراع عندما ال تتوافق أىداؼ الناس. عادة ما يتم حل اػبالؼ كالنزاع 
نزرية بطريقة سلمية كغالبنا ما يؤدم إىل كضع أفضل ؼبعظم أك كل األطراؼ اؼبعنية. كفقا ل
عات ية يف ؾبمو الصالحك داىرندكرؼ، فإف سبب الصراع ىو ملكية السلطة  رالف
( ، لذا فإف الـبتلفة  .(93، ص.0331)حجازم،صراع لي  فقط ماداين )اقتصاداين
 عدم التوازن بني العالقات -6
ندكؼ أف الصراع ينشأ فقط من خالؿ العالقات االجتماعية يف داىر  رالفيرل 
 ابلنظاـ متورطنا يفالنظاـ. من غَت احملتمل أف يكوف أم فرد أك ؾبموعة غَت مرتبطة 
، فإف كحدة ربليل الصراع ىي اإلكراه الذم هبعل اؼبنظمات االجتماعية النزاع. لذلك
ندكرؼ إىل أف الصراع ينشأ بسبب عدـ داىر  رالف تعايش كنظاـ اجتماعي. كىبلصت
، عدـ اؼبساكاة يف الوضع االجتماعي،  ىذه العالقات. على سبيل اؼبثاؿالتوازف بُت





اؼبتوازنة اليت تؤدم بعد ذلك إىل مشاكل مثل التمييز كالبطالة كالفقر كالقمع كاعبريبة.  
التغيَت، كل من ىذه اؼبستوايت مًتابطة لتشكيل سلسلة لديها القدرة على إحداث 
 .(93، ص.0331)حجازم،سواء البناء أك اؽبّداـ 
 ات بني ادلصاحل االجتماعيةاالختالف -3
، البنية االجتماعية ربددىا القوة ندكرؼ أف العالقات يفداىر  رالفأدرؾ 
 رالفكعّرؼ القوة أبهنا سبب اؼبقاكمة. إف جوىر السلطة الذم أشار إليو 
داىرندكرؼ ىو قوة السيطرة كالعقوابت لتمكُت أكلئك الذين لديهم القوة إلعطاء 
، كلئك الذين لي  لديهم سلطة. لذلكى ما يريدكف من أأكامر ـبتلفة كاغبصوؿ عل
 قوة.اليصبح تضارب اؼبصاحل حقيقة ال مفر منها ؼبن يبلكوف السلطة كلي  لديهم 
 ادلفاوضات ادلبدئية -4
نظرايت رئيسية تفًتض نظرية  6ؼ أسباب الصراع يف ندك داىر  رالفيشرح 
مر كعدـ الثقة كالعداء بُت العالقات العامة أف الصراع انتج عن االستقطاب اؼبست
تفًتض نظرية التفاكض اؼببدئي أف الصراع انتج عن  اجملموعات اؼبختلفة يف اجملتمع.
مواقف غَت متوافقة ككجهات نظر ـبتلفة حوؿ الصراع من قبل األطراؼ اليت تعاين 
ن من الصراع. تفًتض نظرية االحتياجات البشرية أف الصراع اؼبتجذر انتج ع
، كاليت كانت جسدية أك عقلية أك اجتماعية، سواء  إلنسانية األساسيةاالحتياجات ا
مل يتم تلبيتها أك حظرىا. غالبنا ما يكوف األمن كاؽبوية كاالعًتاؼ كاؼبشاركة 









 البحث الرواية نتائج مناقشة
 
 رواية " عائد اىل حيفا" لغسان كنفاينختصار ا .أ 
، كنشرت فا ىو الكاتب الفلسطيٍت غساف كنفاينمؤلف ركاية العودة إىل حي
، كبسبب اايت يف األدب الفلسطيٍت اؼبعاصر، كىي من أبرز الرك ـ0161عاـ 
كربولت من لغات العامل ، فقد ترصبت إىل العديد اليت تتمتع هبا الركاية الواسعة الشعبية
، كحصل الفيلم على أربع جوائز دكلية، كتتناكؿ ـ0120فيلم عاـ الإىل  من الركاية
الركاية يف نصها ذبارب غساف كنفاين يف العيش من القهر كالتشرد كآماؿ العودة 
 للوطن الذم سرؽ.
، لكن يف النص يف النص عمالن أدبينا ركائيناا" قد تكوف "عائد إىل حيف
 كاليت يعيش فيها كل فلسطيٍت، يعاين البشرم، ىي التجربة اليت مر هبا غساف كنفاين
، إال كالظلم كاغبرماف كالتشرد عذب شخص يعاين من القمعت، ك من جركح يف كطنو
يطمئن إليو ك أنو وبمل األمل على الدكاـ كإىل األبد ابلعودة إىل الوطن الذم يسكن 
 قلب.ال
يصف غساف كنفاين "عائد إىل حيفا" الوعي اعبديد الذم بدأ يتشكل بعد 
ذايت من خالؿ إعادة النظر يف مفهـو لوصف ىذا فحص  .ـ0142نكبة عاـ 
عاش سعيد س. كزكجتو صفية، اللذاف عادا إىل ىكذا ك  .العودة كمفهـو الوطن
، كاكتشفا أف منا ربت كطأة اغبربقبل عشرين عا ، حيث تركا طفلهمامدينتهما حيفا
تركز ، بل ىي السبب يف النهاية"، كأف فلسطُت ال تتذكر الذكرايت"اإلنسانية 




، منذ تدكر القصة حوؿ عائلة فلسطينية عاشت يف عدد من الدكؿ العربية
تركت زكجة  ، كأثناء إطالؽ النار يف معركة حيفا،ـ0142ملجأىا خالؿ حرب عاـ 
، من أجل البحث عن زكجها، مث اضطرت ىذه العائلة اسعيد ابنها مع أحد جَتاهن
، كمل يتمكن سعيد ائالت بعد غزكىا من قبل الصهاينةللفرار من حيفا مع آالؼ الع
ي يف اؼبنزؿ الذم ، حىت بقودنبا عندما كاف يف الشهر اػبام كزكجتو من إحضار مول
اؼبسلمة أتمل يف  كظلت العائلة ت الصهيونية. عاشتيعيش فيو كاحدة من العائال
ـ، 0169العودة إىل حيفا عاـ  ىذه اؼبعاانة الطويلة قررت ، كبعدالعودة كرؤية ابنها
كنفاين غساف  ، أيخذان إىل فلسطُت إىل منزؽبا، كيف طريقها ذىبت. حبثنا عن طفلها
 .يف رحلة عرب شوارع فلسطُت
، ككيف تغَتت األمور بعد أف احتلوا حبيفا الركاية بعالقة عائلة سعيدتبدأ 
ر الفلسطينيُت ما أرادىا االحتالؿ. ككصف الكاتب مشاعحسب اؼبدينة كصارت 
، كالشوارع اليت تعثرت يف قلب سعيد كزكجتو أثناء حبثهما عن ابنهما كمعاانهتم اؼبريرة
ئلة يهودية بو عا ا تقيم، فوجئا أبف منزؽبمعندما عاد سعيد كزكجتو إىل حيفا خلدكف.
، كأصبح ابنهما "خلدكف" شاابن كاظبو ـ0142استقرت يف اؼبنزؿ بعد نزكح عاـ ك 
إىل جانب األـ الصهيونية اليت ك  ،جيش االحتالؿ من قبل دكؼ كىو ؾبند يف لبناف
 تبنتو.
عندما ُأجربا على ترؾ طفلهما "خلدكف" مريرة صافية كانت معاانة سعيد ك 
عندما استوىل إجبارا ف عليهما قبوؿ الوضع اؼبرير أشهر فقط ككا 1الذم كاف عمره 
زكجتو ك ( إفرات كوشناؼبنزؿ لزكجُت يهوديُت ) ييهود على منزؽبم كأعطالعمالء 
 .أشهر 1من العمر خلدكف بلغ حُت  منفيو  كطفلهما. ىم
 ضنا قبوؿ هناية مريرة، ك اختار، كاف على سعيد كصافعية أيعامنا 03بعد 
يش مع كالدتو ابلتبٍت كالعيش معو كيصبح جنداين إسرائيلينا. خلدكف يف النهاية للع




 ُتليل البيانت  .ب 
جتماعي يف ، تكشف ىذه الدراسة أف أشكاؿ الصراع االبناءن على ربليل البياانت 
. (Ralf Dahrendorf)داىرندكؼ رالفركاية "عائد إىل حيفا" لغساف كنفاين مبٍت على منظور 
يف ىذه اغبالة، ىدفت الباحثة إىل كصف األشكاؿ كمعرفة أسباب الصراع االجتماعي 
بشكل فردم أك يف ؾبموعات من الشخصيات اؼبشاركة يف الركاية. كىكذا، فإف ما يلي ىو 
شكاؿ الصراعات االجتماعية يف أر يصو تتتعلق هبدؼ الصراع االجتماعي يف الركاية ك مراجعة 
 اية. الرك 
 صور أشكال الصراعات االجتماعية يف رواية "عائد اىل حيفا" لغسان كنفاين -1
لغساف كنفاين على أهنا كصف أشكاؿ الصراع يف ركاية "عائد اىل حيفا" 
ربليلها ابستخداـ نظرية الصراع عمل مكن من اؼبك  .ركاية تعرض كتصف الصراع
سة، كجدت الباحثة صورا أربعا . يف ىذه الدرا(Ralf Dahrendorf) ؼىرندك دا رالفل
ألشكاؿ من الصراع االجتماعي، كىي: الصراع بُت األدكار االجتماعية، كالصراع بُت 
 اجملموعات، كالصراع بُت اؼبنظمات كغَت اؼبنظمات، كالصراع بُت الوحدات الوطنية: 
 الصراع بُت األدكار االجتماعية ( أ
اجو فيها األفراد توقعات معاكسة من الصراع بُت األدكار االجتماعية ىو حالة يو  
األدكار اؼبختلفة اليت يقوموف هبا يف اجملتمع. يف ىذه اغبالة فإف الباحثة اكتشفت الصراع 
داىرندكؼ على شكل الصراع بُت األدكار االجتماعية يف ركاية  رالفاالجتماعي دبنظور 
 آلتية:يف اعبمل ا مت العثور عليها"عائد إىل حيفا" لغساف كنفاين حيث 
"ككانت على كشك السقوط كسط األقداـ حُت ظبعت كمن وبلم صوات ينبثق  
من األرض، كيناديها ابظبها. كحُت رأت كجهو كراءىا يتفصد ابلعرؽ كالغضب 
كاإلرىاؽ أحست ىوؿ الفاجعة أكثر من أم كقت مضى، كاكتسحها حزف يشبو 
أف تعود أبم شبن. كلردبا الطعنة اليت مألهتا بطاقة من العـز ال حدكد ؽبا، كقررت 




، 0300د كخلدكف" )كنفاين، ي: سعهنا على كشك أف تفقد االثنُت معاشعرت أ
 (. 02ص: 
يبكن رؤية االصراع بُت األدكار يف اغبادث الذم حدث لصفية حيث أجربت على   
ا خلدكف مع جارىا على أساس أهنا غادرت اؼبنزؿ فًتة قصَتة للعثور على زكجها ترؾ ابنه
سعيد. لكنها مل تكن تعلم أف األمر يف اػبارج كاف ـبيفنا ألنو يف ذلك التاريخ تعرضت حيفا 
ؽبجـو من قبل جنود إسرائيليُت، كما أنو أجرب صفية على إنقاذ نفسها كالركض إىل مكاف 
. من انحية أخرل، كاف سعيد أيضنا عالقنا يف طريق حيث تركت خلدكان اآمن بعيدنة عن منزؽب
، كمع ذلك، فكرت صفية أخَتنا يف ابنها همزدحم كمزدحم ألف الناس كانوا يركضوف إلنقاذ
يبكنك أف تتخيل كيف شعرت صفية يف ذلك الوقت،  لكنها مل تستطع العودة الصطحابو.
تخيل أف اؼبوت أماـ ت دانر. فق اتؾ قنابل كإطالقحيث كاف الوضع فظيعنا للغاية، كانت ىنا
 صفية . من انحية أخرل زبشىإطالقة انر عينيك مباشرة إذا أصبت بقنبلة أك أصابتك
على الرغم من  اػبسارة كعدـ رؤية طفلها مرة أخرل كزبشى من غضب زكجها لًتكها خلدكان
 أهنما يف نف  اغبدث يبحث أحدنبا اآلخر.
( Ralf Dahrendorf)كؼ داىرند رالفاالجتماعي عند الصراع  كجدت الباحثة نوع  
" كلردبا أحست أبهنا لن تستطيع   ننظر إىل صبلةلشكل الصراعات بُت االدكار االجتماعية. 
ف تفقد إىل األبد النظر إىل عيٍت سعيد، لًتكو إايىا. كيف أعماقها شعرت أهنا على كشك أ
توضيحو يف دراسة النظرية لشكل الصراع كما مت   ك ."د كخلدكفياالثنُت معا : سع
االجتماعي اليت تناقش تضارب األدكار االجتماعية، حيث يواجو الفرد أك األفراد توقعات 
معاكسة من األدكار اؼبختلفة اليت يقوموف هبا. كىذا الفهم ىو نف  ما حدث للمتزكجُت، 
ضهما البعض آبماؿ عندما يواجهاف ظركفنا قاسية كصعبة، يفكراف يف بعفسعيد كصفية. 
كحقائق ـبتلفة. حيث تعرضت صفية، اليت مل تفكر طويالن ألهنا قررت ترؾ طفلها عبارىا، 
معها، كعلى  غبادث مرير مل تستطع العودة إىل منزؽبا كمل تستطع اصطحاب ابنها خلدكف




عيد يف البحث عن زكجتو صفية كطفلها كالبحث عنهما حىت مل تعد أصواهتما مسموعة. س
  .ىي الظركؼ الصعبة اليت ذبربنبا على التوقف كمواصلة حياهتما من جديد
أخرل مل تكن سهلة على سعيد كصفية كىي أف  ابإلضافة إىل ذلك، ىناؾ صبلة  
حيفا يف السابق مدينة ال تتوقع شيئنا، رغم يفقدا مدينتهما كطفلهما كمنزؽبما. يف حُت كانت 
أف ىيفاء عوقبت بتوتر مظلم. لكن سعيد أك صفية عليهما االعتناء دبشاعر بعضهما البعض.  
كاف على سعيد كزكج أف ىبتار االنتقاؿ إىل مدينة أخرل كمغادرة اؼبنزؿ مع ابنو خلدكف البالغ 
كاؿ الصراع بُت األدكار أشهر. فدخلت ىذه اغبادثة يف شكل من أش 1من العمر 
 يل:االجتماعية، حيث يكوف االقتباس على النحو التا
لى كتفو  ، كأحست بشيء يشبو الشلل يسقطها ع"كفجاة نظرت يف عينيو
، كحوؽبما مضت سيوؿ البشر تتقاذفهما من جهة إىل كخرقة ابلية ال قيمة ؽبا
قادرين على  ،بعد كبو الشاطئ، كلكنهما مل يكوان أمامهماأخرل، كتدفعهما 
اذ اؼبتطاير من ربت خشب ، كفقط حُت عومهما الرذاإلحساس أبم شيء
، كنظرا إىل الشاطئ حيث كانت حيفا تغيم كراء غبش اؼبساء كغبش اجملاذيف
 (01، ص: 0300الدموع" )كنفاين، 
قصة ىي ك صبلة أخرل تصف الصراع بُت األدكار االجتماعية يف الشخصيات األخرل ك  
من بولندا. يف غضوف ذلك، حدث  ينهاجر اؼب، يا )الفرات كوشُت كزكجتو مَتايـ(طالزكجُت من إيال
جتو حيفا على منت ، عندما غادر سعيد كزك ـ0142أبريل  00ؼبة ليلة األربعاء ذلك يف عدة أايـ مؤ 
 لسيدة. كأعطاه لصمنزؿ سعيد يف حلي ه، يف نف  الوقت الذم فتحت فيو اؽباغاانسفينة بريطانية
ـ. جاء الزكجاف البولندايف إىل شبو اعبزيرة العربية )حيفا( ربت ستار وشُت كامرأتو مرايكالفرات  
ىبتلف من كجهة نظر زكجتو  عمالئهما اليهود من ميناء ميالنو اإليطايل يف أكائل مارس. لكن
 ، كىذا مكتوب يف االقتباس التايل:هو ال يؤمن حقنا ابلعمالء اليهود، فمَتايـ
، كضعت زكجتو أمامو ابختصار شيئا اجاءأف لبداية. فللمرة األكىل منذ د اذلك كاف ؾبر  "




، كلكنو رفض بينو كبُت نفسو أف هبعل من ذلك مبعثة جادة آخر یا كمعنشكال جديد
 ( 40ص:  ،0300" )كنفاين، َتللقلق، أك حىت للتفک
، لكن زكجها يهود سيعاملوهنم بشكل أفضل كالئقمل تؤمن مَتايـ سبامنا أف العمالء ال  
شيئنا  تا رأألهنـ ذلك تعتقد مراي ف حياة كريبة يف حيفا.اسيعيش اظل صامتنا كاعتقد أهنم
العرب وُبملوف يف شاحنات  ت، فقد رألة اليهود لألطفاؿ كالنساء العرب، كىو معامفظيعنا
 كما يظهر يف االقتباس التايل:  ىكموتن  يُتدممزلوف كين
هنا تغَتت سباما ذلك أ، إذ على أف األمر مل يكن كذلك ابلنسبة ؼبَتايـ، زكجتو "
، كىي تدكر قرب كنيسة بيت غبم يف اؽبادار، ، كجاء التغَت حُت شهدتاليـو
ىناؾ، كيضعانو يف شاحنة صغَتة كانت كاقفة  اوبمالف شيئ شابُت من اؽباغاانه
، فأمسكت بذراع كالبطاؼ البصر أف ترل ما وبمالنوكاستطاعت يف غبظة  
 زكجها كصاحت كىي ترذبف : 
 !!؟انظر  -
. كاف الشاابف يبسحاف ا، مل ير شيئإال إف زكجها، حُت نظر حيث كانت تشَت 
 كفيهما على طريف قميصيهما اػباكيُت، كقالت زكجتو: 
 ابلدـ. ا، مكسو يتوا، كقد رأميت اكاف ذلك طفال عربي  -
 :ا زكجها إىل الرصيف اآلخر كسأؽباكأخذى 
 كيف عرفت أنو طفل عري ؟  - 
 . ؼبا فعلوا ذلك؟ لو كاف يهودايكيف ألقوه يف الشاحنة كأنو حطبة!  أمل تر - 
-00، ص: 0300نو غبظ كجهها كصمت) كنفاين، أ، إال كأراد أف يسأؽبا ؼباذا 
04).  
، ىو تضارب وبدث بسبب رية تعارض األدكارضح يف دراسة نظكما ىو مو ك  
ر ىو شكل من أشكاؿ اػبالؼ بُت التوقعات ادك أبدكار معينة. تعارض األ القياـتصادـ عند 
تلفة أك خر ىو نتيجة عدـ اتساؽ توقعات األطراؼ اؼبادك ر. إف تضارب األادك اؼبرتبطة ابأل




، فإف الشخص الذم يعاين من تضارب يف األدكار سيشعر ابلقلق ذلك. نتيجة لذلك
بُت األدكار اليت من كاالكبراؼ. يبكن أف يبنع تضارب األدكار األفراد من ازباذ قرارات أفضل 
بزكجها كعمالء ـ حيث شعرت بعدـ اليقُت كاػبوؼ من اإليباف حدث ىذا أيضنا ؼبراي يؤدكهنا.
، لكن ىذا لي  صحيحنا ابلتأكيد اليهود ، ككانت زبشى أف تُعامل مثل العرب الذين رأهتم.
 ألف اليهود )إسرائيل( سيعاملوهنم سبامنا كما مت شرحو يف بداية ىذا النقاش.
، كىو ال يعتقد إذا  األدكار أيضنا مرة أخرل يف سعيد ، وبدث تضاربيف صبلة أخرل   
  ، كما ىو موضح يف االقتباس التايل:مرة أخرل مع كالديو البيولوجيُت يختاره كيعيشكاف خلدكف س
.. . ال يبكن أف يتنكر لنداء الدـ كاللحم سيختار كالديو اغبقيقيُت ذلك خيار عادؿ ... كأان كاثقة أف خلدكان "
أم خلدكف اي  - :، ككانت ضحكتو تعبق دبرارة عميقة تشبو اػبيبة كفجاة أخذ سعيد يضحك بكل قوتو
ار عادؿ! لقد علموه عشرين سنة كيف يصفية؟ أم خلدكف؟ أم غبم كدـ تتحدثُت عنهما؟ كأنت تقولُت إنو خ
، ا، أك دكف! إف خلدكانار عادؿيالفراش .. مث تقولُت : خ، مع األكل كالشرب ك يكوف. يوما يوما، ساعة ساعة
 . سرقوه."من ىنا كلنعد إىل اؼباضي. انتهى األمرعرفنا! أتريدين رأيي؟ لنخرج ، ال يأك الشيطاف إف شئت
، كتسبب كجهات نظرنبا اؼبختلفة اختالفات يف التوقعات ختالفات يف الرأم بُت سعيد كصفيةىناؾ ا  
 .الفاتاػبك 
 الصراع بُت الفئات االجتماعية ( ب
الصراع بُت الفئات  ة النظرية يف أفدراسالثاين اػباص بكما ىو مبُت يف الفصل  
ىو صراع وبدث بُت الفئات  (Ralf Dahrendorf)داىرندكؼ رالفجتماعية عند اال
أف أتيت أسباب الصراع من  من اؼبمكن كأنو اؼبصاحل اختالؼاالجتماعية أك أكثر بسبب 
الفائزين بُت عوامل داخلية كخارجية. النزاعات بُت اجملموعات ؽبا أتثَت على اجملموعات 
كاؽبوية االجتماعية كابلنسبة  أف يزيدكا الوالء من اؼبمكنف كاػباسرين. أكلئك الذين يفوزك 
اؾ من التعارض، ىن منعللك االنقساـ داخل اجملموعة.  ؽبم منيبكن فقد  اػباسرينألكلئك 
، كقبوؿ كتنفيذ نتائج االتفاقات ت، كالتفاكضعدة خطوات، كىي إجراءات االتصاال




 ا، كما كرد يف القصة األكلية أف سعيدة يف الركايةخصية الرئيسوبدث ىذا أيضنا للش 
على ، كىذا ال وبدث االثنُت من فبتلكاهتما، كنبا منزؽبما كطفلهماكصفية هبب أف يفقدا 
لظركؼ موجودة يف تلك بذلك. كل اللقياـ  إفراضا عليهما فرض، بل نبا طواعيةتركاأهنما 
بياف يبكفقد كاان  .حبث فيها سعيد عن خلدكف اليت اللحظة. إف احملاكلة ليست اؼبرة األكىل
 ؟،اغبثيثف الوعي تقريبنا خالؿ البحث اف، مصابُت كيفقدا، مرىقبال حوؿ كال قوة يف حيفا
 يف حيث كصالـ. كوتشُت كمراي  الفراتجاءت أخبار سعيدة للزكجُت البولنديُت  
 1ى سكن كطفل رضيع عمره ا عركضا من الوكالة اليهودية للحصوؿ عليالوقت احملدد كتلق
  ا أخَتنا خلدكانيا أطفاالن لفًتة طويلة، فقد تبن. كم كاان سعيدين عندما مل ينجبأشهر للتبٍت
مثل األطفاؿ اليهود اآلخرين. لذلك عندما  هكغَتا كل ىوايهتم إىل دكؼ كدرسا اكابن ؽبم
معاانتو عندما رأل  رنا من، بدا مصدكمنا كمندمعامنا 03إىل منزلو يف حيفا بعد  جاء سعيد
شعر سعيد أف كل شيء قد أخذ منو. ككذلك فعلت مرًن  .، أرملة تعيش يف منزلوامَتايم
 مصدكمة مندمرة!! عندما علمت بوصوؿ سعيد كزكجتو.
الصراع الذم عاىن منو سعيد يف الفقرة أعاله ىو الصراع بُت اجملموعات كاف شكل  
فئة اليت أرادت استعادة حقوقها ك عربية الاألكىل  كنبا فئة من اجملموعةحيث كاف سعيد كصفية 
ُت الفئتُت بسبب كانت مَتايـ. حيث وبدث الصراع باليهودية   اجملموعة الثانية أخرل من 
مع مَتايـ  . ىل سيختار البقاءحد البلوغإىل من الصغر طفل مبا  كىي، عوامل داخلية
 على النحو التايل: كاالقتباسعيُت. كيعيش مثل اليهودم أـ سيختار العودة إىل كالديو الطبي
، ككقفت معدة نفسها لتقوؿ شيئا ا تقدمت إىل األماـمايَت ف مأإال  "
ما  ىاببطء أخذت تنتزع تلك الكلمات اليت تبدك ككأف يدك . مث  اصعب
أريد أف  !ؿبشو ابلغبار : اظبع اي سيد سعيدتنتشلها من أعماؽ بئر 
 إف ، أك خلدكانانتظر دكف، كلذلك أردتك أف تاأقوؿ لك شيئا مهم
 مر كما يريد لو الواقع أف ينتهي.. ككي ينتهي األشئت، كي تتحداث




 . أانوات العشرين اؼباضية كأان ؿبتارة، كاآلف دعنا ننتو من كل شيءالسن
. دعو ىبتارلنو، لندعو يقرر بنفسأيضا ، كأعرؼ ذلك أعرؼ أنك أبوه
، كعلينا كبن االثنُت أف نعًتؼ أبنو ىو كحده لقد أصبح شااب راشدا
 (. 42، ص: 0300صاحب اغبق يف أف ىبتار ... أتوافق ؟")كنفاين، 
كصفية النتظار خلدكف )دكؼ( للعودة  ايصف النص أعاله مفاكضات مَتايـ سعيد 
من لو أتثَت على ىي  أف الفئة الفائزة إىل اؼبنزؿ كشرح كل األحداث منذ البداية. من الواضح
الوالء كاؽبوية االجتماعية  ىازيديمكن أف من اؼبتلك الفئة الفائزة . على غَته من الفئة اػباسرة
 لمجموعة.لالنقساـ  سببأف ذلك  من اؼبمكن إىل تلك الفئة اػباسرةكابلنسبة 
كىو فارس  بُت ؾبموعات شعرت بو شخصية أخرل،يف ىذه الركاية أيضنا صراع  
 االقتباس على النحو التايل:ك ، سعيد كفقد منزلو كعائلتومثل ، الذم يشبو مصَته سبامنا دةبالل
، ا اؼبكاف الذم تسكنو ىو بييت أان. ىذجئت ألقي نظرة على بييت "
ستطيع إف شئت، أف أ .نتهي بقوة السالحتس ةكؿبزن ةككجودؾ فيو مهزل
كلكنو بييت كقد انتظرت ، ىذه اللحظة إف شئت علىتطلق الرصاص 
 (0: ، فقرة10)صفحة :  عشرين سنة ألعود إليو .. كإذا ... ذات"
 
بدة كانت حادثة صراع بُت ؾبموعات حيث أراد فارس لاغبادثة اليت كقعت لفارس ال 
لشخص كاف يعيش يف منزلو ابؼبنشية، ، دةبلأال كىي ابنو بدر ال، األخرل واستعادة منزلو كفبتلكات
بدر أصبح   ، ألف ا سيئاخرب  اظبو ايفا. كلكن بعد رؤيتو كالتحدث معو، تلقى فارسك  كىو عري
 ، على النحو التايل:اليهود لكنو مات يف ساحة اؼبعركةجنداين عربينا قاتل 
 
فة ، أما بندقيتو فقد سبزقت مع جسده بقذي.....كاف مسدسو ما زاؿ يف كسطو "
جثماف بدر کما يتوجب على الرفاؽ  مةتلقاىا كىو على طريق تل الريش. كشيعت العا
ق من رفاقو إىل شارع اسکندر ي، كذىب رفوا الشهيد . مث جيء بصورتو مكربةأف يشيع




يف مقدمة اعبنازة، كضبل  . كضبل طفل ما تلك اليافطةاستشهد يف سبيل ربرير الوطن
د األسود على ي، كربط شريط اغبدبيت، كيف اؼبساء أعيدت الصورة إىل الصورتوطفالف 
 ( 0 :فقرة 11زاكيتها اليمٍت )صفحة :
، ـ0142أبريل  6ة اعبيش اليهودم يف فارس الذم التحق ابعبيش العري حملاربىو شقيق بدر       
ذلك ، كسحق جسده بقنبلة أصابتو. بقتيال بندقية ما زالت ـبتومة على ظهرهالكاقتادتو صديقو إىل منزلو ك 
 استشهد بدر من أجل استقالؿ بالده )فلسطُت(.
تو، فقد اليهودية اليت اعتنت خبلدكف كتبن ـأما مشكلة األسرة العربية، كىي عائلة سعيد كعائلة مراي    
كارد  وعيقررىا خلدكف )دكؼ( نفسو كموضاليت عبماعات. اؼبفاكضات بُت الطرفُت دخلت يف الصراع بُت ا
 االقتباس التايل:يف 
 ." أريد أف أقدـ لك كالديك  .. كالديك األصليُت - "
ا أنو فقد ثقتو بنفسو دفعة ، كتغَت لونو فجأة كبديل القامة خطوة بطيئة إىل األماـكخطا الشاب الطو 
خَتا قاؿ الشاب أمامو وبدؽ إليو. كأ اكاقف، الذم كاف ما يزاؿ نظر إىل بزتو كعاد ينظر إىل سعيد. مث كاحدة
  ،أعرؼ أما غَتؾأان ال  -بصوت خفيض : 
 (6-4 :، فقرة60کما ." )صفحة َت ، كال أعرؼ غسنة ۱۱أما أي فقد قتل يف سيناء قبل   -
 
 ، صدـ. قاؿ خلدكف )دكؼ( إنو مل يكن يعرؼخبار دكؼ عن كالديها البيولوجيُتعندما مت إ 
 ام، ككاف يعلم أف كالدتو كانت مراييريد أف يعرؼف، ككأنو ال اه الطبيعياكصفية كالد اأف سعيد
( ال ا)دكف اؼباضية. يبدك األمر كما لو أف خلدكان 00كأف كالده ىو الذم قُتل خالؿ السنوات الػ 
 ، كما يف االقتباس التايل:ابلتبٍتيريد مقابلة كالديو كيشعر ابلراحة يف العيش مع كالديو 
 ما يريداف اسًتجاعي ؟ كماذا جاءا يفعالف ؟ ال تقويل إهن - "
 كقالت مَتايـ بصوت فباثل :
 إسأؽبما . - 
 : اؿ سعيدأ، كسىا، كأنو ينفذ أمر كاستدار كقطعة خشب 




، كبصوت خفيض اذاؾ ؾبرد قشرة رقيقة زبفي ؽببا كامند ؿبتفظا هبدكئو الذم بدا لو غبظة كظل سعي
 61-64." )صفحة: تعلم ، كما.. ال شيء .. إنو ؾبرد فضوؿ شيءال" –سعيد  يكررىاك  - :لو قاؿك 
 .(0 :فقرة
   
ا عندما قاؿ ابنو  اكاف الشعور ابعبرح الذم أصاب سعيد    كصفية عميقنا جدن
، كظل وبًتؽ فعالف؟" كاف سعيد عالقنا يف قلبوكماذا جاءا ي -البيولوجي خلدكف كغبمو كدمو "
. إنو ؾبرد فضوؿ،  ال شيء . -دا صوتو ـبفينا كقاؿ "الغضب ككذلك اختلط اغبزف العميق حىت ب
، ( نشأ على تعليم يهودما)دكف خلدكان اأكثر عندما علما أف ابنهم انبابكما تعلم". انكسر قل
.  ( يقاتل فلسطُت.دايجعل نفسو جنداين إسرائيلينا )يهو  ، عندما اكتشفا أف خلدكانكيف ذلك الوقت
 كما يف االقتباس التايل:
 ، ال يصدؽ ..لك شيء مستحيلال. ذ -" 
 :د، هبدكئو اؼبفاجئيسأؿ سعك  
 ؟أنت يف اعبيش؟ من ربارب؟ ؼباذا - 
 : كانتفض الشاب كاقفا فجأة 
 ؟..أان . ك لي من حقك أف تسأؿ ىذه األسئلة . أنت على اعبانب  اآلخر
 (. 0 :، ققرة11)صفحة  أان على اعبانب اآلخر." 
 
أربع سنوات منذ  ليسا كالدم إال قبل ثالث أك كإفرات ا"أان مل أعرؼ أف مَتايم
ودية كآكل الكوشَت كأدرس . أذىب إىل الكني  كإىل اؼبدرسة اليهصغرم كأان يهودم
كحُت قالت يل إنٍت لست من صلبهما، مل يتغَت أم شيء. ككذلك حُت . العربية
.  يتغَتاف، مل يتغَت أم شيء. ال، ملياف نبا عربم األصلياكالد -بعد ذلك  -يل  قالت






أخَتنا علما )سعيد كصفية( أف خلدكهنما كاف ابلفعل يف ؾبموعة ـبتلفة. ابلنظر إىل    
 اإلجاابت على اؼبفاكضات بُت اجملموعة اليهودية )مَتايـ كدكؼ( كاجملموعة العربية )سعيد كصفية(،
 مع توكعالق وكدم وغبم أيهما مزيجمن  مرئيةتعد ، مل العالقة الفوضوية اؼبتزايدةيبكن مالحظة 
الوالدين ابلتبٍت. أخَتنا اختار دكؼ العيش مع مَتايـ كنسياف كالديو البيولوجيُت على الرغم من 
انن كتوترنا العربية )سعيد كصفية( فقط كأخذت يف قلوهبم حز  ةعو ممعرفتو بذلك. كما استسلمت اجمل
نا كندمنا كغضبنا. كانتهى اللقاء دبغادرة الزكجُت العرب
كقوؽبما "ىذه اؼبشكلة ال تنتهي  يُتكخوفنا كأؼب
 خبَت إال ابغبرب".
 الصراع بُت اعبماعات اؼبنظمة كغَت اؼبنظمة ج(
يبكن أف وبدث الصراع بُت اجملموعات اؼبنظمة كاجملموعات غَت اؼبنظمة. ىذا نوع من  
، ال ينشأ الصراع إال من خالؿ كفقا لو .(Ralf Dahrendorf)ؼداىرندك  رالفحسب  الصراع
، قد ال يشمل الصراع أفرادنا أك ؾبموعات غَت مرتبطة االجتماعية يف النظاـ. لذلك العالقات
ابلنظاـ. يصبح تضارب اؼبصاحل شيئنا ال يبكن ذبنبو من العالقة بُت أصحاب السلطة كأكلئك 
اؼبنظمة  اتالسلطة بُت اجملموعات اؼبنظمة كاعبماعات غَت اؼبنظمة. اجملموعالذين ليسوا يف 
دارندكرؼ نفسو ىي أكلئك الذين لديهم سلطة أكرب لتحديد السياسة،  رالفاليت أشار إليها 
غَت اؼبنظمة ىي أكلئك الذين لي  لديهم اؼبزيد من السلطة. كمن  اتيف حُت أف اجملموع
نظمة الدكلة كاعبيش كالشرطة كاألجهزة األمنية األخرل كاألمم األمثلة على اجملموعات اؼب
 . فهناؾاؼبنظمة ابجملموعات غَت النظاميةاؼبتحدة. بينما يبكن تسمية اجملموعات غَت 
 ؾبموعات عامة.أخرل ؾبموعات ؾبتمعية ك كنبا  ؾبموعتاف
َت اجملموعات اؼبنظمة كغ صراعا بُت ةالباحث تركاية "عائد اىل حيفا" كجديف  
ىم أانس عاديوف ، أم تلك اجملموعات اؼبنظمة ىم جنود بينما اجملموعات غَت اؼبنظمة اؼبنظمة




ؽبجـو  أهنا ، قيلـ0142نيساف  00صباح األربعاء ابلضبط  ةاغبادث تعندما كقع 
ا دبا يف ذلك نازؽبم ت( فتشتت سكاف حيفا كتركميهودالكحشي من قبل اعبيش اإلسرائيلي )
.  من بُت أىداؼ، فهما كاان مواطنُت عاديُت ما حدث لسعيد كصفية االقتباسات ك اؽبجـو
 اؼبتضمنة يف الصراع بُت اجملموعات اؼبنظمة كغَت اؼبنظمة ىي:
لرصاص كاؼبتفجرات سبأل ظباء ، حُت بدأت أصوات اد . س يف قلب اؼبدينةي"كاف سع
، قع أف يكوف ذلك ىو اؽبجـو الشاملمتو  ، كاف قد ظل حىت الظهر غَتحيفا
إنو ما لبث أف . إال ألكىل أف يعود إىل البيت بسيارتوحاكؿ للوىلة ا دكعندىا فق
لطريق إىل اغبليصة ، فمضى عرب شوارع فرعية ؿباكال اجتياز ااكتشف استحالة ذلك
ف عو ، كصار يرل الرجاؿ اؼبسلحُت يندفأف القتاؿ كاف قد اتسع، إال حيث يقع منزلو
، ككانت ربركاهتم تسَت كفق توجيهات عک ة كابلمن الشوارع الفرعية إىل الرئيس
، شعر سعيد أنو يندفع دكمبا اذباه دبكربات الصوت تنبثق ىنا كىناؾ. كبعد غبظات
ك ابعبنود إمبا تدفعو دكف أف وب ، كبو كأف األزقة اؼبغلقة ابؼبتاري  أك ابلرصاص أ
األزقة،   لحدقية إة منتاكؿ العودة إىل كجهتو الرئيسف وب، كيف كل مرة كااذباه كحيد
وة غَت مرئية يرتد إىل طريق كاحد، ذلك ىو اؼبتجو كبو كاف هبد نفسو كامبا بق
 (.0 :، فقرة00-00." )صفحة الساحل
اعبيش  ، يتضح أف النزاع حدث بسبب اؽبجـو الذم نفذهيف االقتباس أعاله 
السكاف العرب يف مدينة حيفا يف ذلك الوقت ، حيث اضطر اإلسرائيلي على سكاف حيفا
ا للغاية. فوضوية. شوارع حيفا تتحوؿ إىل فوضى. كيف  .إىل مغادرة منازؽبم ككاف الوضع شديدن
 ذلك الوقت كاف على العرب مغادرة تلك البلدة الصغَتة.
يف ىذه الركاية ىناؾ الصراع اؼبضطرب. نفذ اؽبجـو جيش االحتالؿ. اعبرائم اليت  
، كن ضد النساء كاألطفاؿ يف فلسطُت، كلالبالغُتتها إسرائيل ليست فقط ضد الرجاؿ ارتكب
 يف االقتباس التايل:جاء بوحشية. كما  مكيعاقبوهن
. كاف الشاابف "...إال إف زكجها، حُت نظر حيث كانت تشَت، مل ير شيئا




 ابلدـ. ا، مكسو ال عربيا ميتا، كقد رأيتوكاف ذلك طف  -
 كأخذىا زكجها إىل الرصيف اآلخر كسأؽبا:  
ه يف الشاحنة كأنو حطبة ؟ ياأمل تر كيف ألق -كيف عرفت أنو طفل عري ؟   -
 (. 0 :، فقرة40ا ذلك" )صفحة و ؼبا فعل لو كاف يهوداي
 رالفكفقنا ل ، يبكن مالحظة أف الصراع اؼبنظم كغَت اؼبنظميف اعبملة أعاله 
بُت ك ، ؾبموعات اعبيش اإلسرائيلي اؼبنظمة زبُتحىو بُت  (Ralf Dahrendorf)ؼدارندك 
الذم حدث ىو صراع جنود  ىي أطفاؿ عرب. كاف الصراعك اجملموعات غَت اؼبنظمة 
، بعضهم ال يزاؿ على قيد ، حيث أخذكا جثث األطفاؿ الصغار يف شاحنة صغَتةاالحتالؿ
لذلك يبكن مالحظة أف ىذا الصراع ىو صراع بُت  يهم كألقوا هبا كاػبشب.، كقّيدكا أيداغبياة
 .نظمةاؼبنظمة كغَت اؼبموعات اجمل
 الوطنية اتالصراع بُت الوحدد( 
 Ralf Dahrendorf) )كؼ دىرند رالفكجدت الباحثة شكل الصراع االجتماعي عند  
ائيل اليت أرادت االستيالء الوطنية. حدث ىذا الصراع بُت إسر  اتيعٍت الصراعات بُت الوحد
، فبا سبب يف كدافعت فلسطُت أيضنا عن أراضيها ،فلسطُت، كىي حيفاعلى أرض من 
 يبكننا أف نرل الصراع يف االقتباس التايل:و حرب بُت الدكؿ.
 وبدث ذلك يف أم ، ملور أف أهنوا االحتالؿ فجأة كفورةلقد فتحوا اغبدكد ف - " 
 ،ـ؟۱۶۹۱يء الفاجع الذم حدث يف نيساف ، أتعرفُت الشحرب يف التاريخ
ؼباذا ؟ لسواد عينيك كعيٍت ؟  ، بعدكاآلف .يهاصبوف بعضهم البعض بشكل متكرر
. ذلك جزء من اغبرب . إهنم يقولوف لنا : تفضلوا انظركا كيف أننا أحسن منكم ال
معجبُت بنا .. كلكن رأيت  لنا ا. عليكم أف تقبلوا أف تكونوا خدمكأكثر رقية





ا كانت رائحة اغبرب ما تزاؿ ىناؾ، كحُت كاف يقود سيارتو كسط شوارع حيف "
، كبعد قليل بصورة ما، غامضة كمثَتة كمستفزة، كبدت لو الوجوه قاسية ككحشية
.  شيئا يف الشوارع قد تغَت فاكتشف أنو يسوؽ سيارتو يف حيفا دكف أف يشعر أب
، فلطاؼبا شق تلك الطرؽ بسيارتو الفورد كراء مفرؽ ارفها حجرة حجرة كمفرقكاف يع
عر أبنو مل يتغيب عنها عشرين ، كاآلف يشإنو يعرفها جيدا ،ـ0146اػبضراء موديل 
طواؿ تلك السنوات  ا، كما أنو مل يكن غائبسنة، كىو يقود سيارتو كما كاف يفعل
 (.0 :، فقرة1." )صفحة اؼبريرة.
داىرندكؼ  رالفيف االقتباس الصراع بُت الوحدات الوطنية حبسب  ةالباحث تككجد
(Ralf Dahrendorf) .لصراعات يف تعٌت اب، أم الصراع الذم حدث بُت إسرائيل كفلسطُت
حيث كانت ىناؾ حرب  شوىد يف االقتباس يهاصبوف بعضهم البعض بشكل متكرر"" يىاعبملة 
لسطينيُت الذين يدافعوف عن كطنهم كإسرائيل اليت أرادت االستيالء على حقوؽ بُت الف
يف صبلة  كالصراع ىو صراع بُت الوحدات الوطنية كما ىو موضح سابقنا.فنوع  .الفلسطينيُت
 يف االقتباس التايل: ذلك ، كربديداضمنيات الوطنية تضارب الوحد ةالباحث تجدك ، أخرل
. كمضت قذائف اؼبورتر تطَت عرب ؽ، من تالؿ الكرمل العالية"كفجأة جاء القصف من الشر 
. كانقلبت شوارع حيفا إىل فوضى، كاكتسح الرعب اؼبدينة لتصب يف األحياء العربيةكسط 
 (. 0 :فقرة 1اؼبدينة اليت أغلقت حوانيتها كنوافذ بيوهتا" )صفحة 
خَتنا ابؽبزيبة كاضطركا إىل ، لقد قبلوا أنيوف من كقف اؽبجمات اإلسرائيليةمل يتمكن الفلسطي
كيف ذلك الوقت أيضنا أصبحت حيفا أخَتنا مسكننا  .تسليم مدينة حيفا إىل الوكالة اليهودية
 .لليهود كاؼبهاجرين الذين أتوا ابستثناء عدد قليل من العرب احملًتمُت الذين يبكنهم العيش ىناؾ
يظهر يف اعبمل ك  . ذلك الوقتـبتلفة بعد توقف اؽبجمات اإلسرائيلية يف عيشككانت حالة ال
 التالية:
: دييبكن إعادة ترتيب األمور من جد، "اآلف، بعد ساعتُت من حديث متقطع
 ۱۱، األربعاء يلة اليت امتدت بُت ليلإذف ماذا حدث يف تلك األايـ القل




، كبُت يـو اػبمي د ساعة على شاطئ عكا الفضيذفو بع، كقدفعة مع زكجتو
عو رجل عجوز لو كجو ، مـ، حُت فتح رجل من اؽباغاانه۱۶۹۱ساف ين ۱۶
فرات  لع الطريق أماـ إ، ككسد يف اغبليصةييشبو الدجاجة، ابب منزؿ سع
، ليدخال إىل ما صار منذ ذلك اليـو نداي، القادمُت من بوالکوشن كزكجتو
 (. 0 :، فقرة09صفحة (دائرة أمالؾ الغائبُت يف حيفا"منزؽبما اؼبستأجر من 
حىت ربصل إسرائيل على مدينة ، لن تتوقف اغبركب اإلسرائيلية كالفلسطينية ككما نعلم
ظر عما ىو . كبغض النكفريدي، لكنهم سيستمركف يف التطلع إىل اغبصوؿ على ما حيفا
، كىي احتالؽبم .. بينما إسرائيلفا تنتمي يف النهاية إىل ، فإف حيمكتوب يف اعبملة أعاله
 .اضطر الفلسطينيوف إىل مغادرة اؼبدينة
 رواية " عائد اىل حيفا" لغسان كنفاينعلى حدوث الصراعات يف  ةل ادلؤثر امو عال -0
 رالفعند  يبكن كصفها بنظرية الصراعحيفا"  لغساف كنفاين ئد اىل ركاية "عا
صراع ة للأسباب رئيس  0 ة، كجدت الباحث. يف ىذه الدراسة(Ralf Dahrendorf)ؼندك دىر 
ؼبزيد من ك كىي ملكية السلطة كالقوة، كعدـ التوازف بُت العالقات، كاالختالؼ يف اؼبصاحل، 
 ، يتم ذبميع الوصف التايل:التفاصيل
 ية القدرة كالسلطةملك ( أ
سبب يف الصراع يف ىذه الركاية ىو عدـ اؼبساكاة يف الذم  العامل الرئي 
. نرل يف ىذه الركاية سفليكدكر  علومملكية السلطة كالصالحية. حيث يوجد دكر 
عندما ك من السكاف العرب العاديُت يف حيفا.  علياأف اعبيش اإلسرائيلي وبتل مكانة 
، بينما لن ؿ كالرجاؿ كالنساء العرب يف حيفار على األطفايبارسوف القمع بعد القه
وبدث ىذا الصراع بسبب اغبفاظ على الوضع  .يكونوا كقحُت مع اآلخرين )اليهود(
 يلي:  الذم قتباساالكما يف كذلك  الراىن. 
، كجاء التغَت حُت ". ..إذ إهنا تغَتت سباما ذلك اليـو




، يف شاحنة صغَتة كانت كاقفة ىناؾ كيضعانو اؽباغاانه وبمالف شيئا
كاستطاعت يف غبظة كالبطاؼ البصر أف ترل ما وبمالنو... "  
 (. 0 :فقرة 40)صفحة 
 بنا للصراع يف ملكية السلطة كالصالحية، ىي: سبتظهر صبلة أخرل ك 
كقصف بعيد وات رصاص كقنابل كانت السماء انرة تتدفق ابص"
، ككأمبا ىذه األصوات نفسها كانت تدفعهم كبو اؼبيناء كرغم أنو  كقريب
يف بدأ ك  یإنو رأ، إال أيبا أمر معُتكاف غَت قادر على الًتكيز على 
ع الفرعية . كاف الناس يتدفقوف من الشوار الزحاـ يتكاثف مع كل خطوة
وبملوف ، كأطفاالكبو ذلك الشارع الرئي  اؼبتجو إىل اؼبيناء، رجاال كنساء 
اخل ذلك الذىوؿ ، يبكوف أك يسبحوف دأشياء صغَتة أك ال وبملوف
. كضاع بُت أمواج البشر اؼبتدفقة كفقد القدرة الصارخ بصمت کسيح
على التحكم خبطواتو . إنو ما يزاؿ يذكر كيف أنو كاف يتجو كبو البحر 
كَت يف ، اؼبذىوؿ، غَت قادر على التفككأنو ؿبموؿ كسط الزحاـ الباكي
: زكجتو صورة كاحدة معلقة كأمبا على جدار، كيف رأسو كاف شبة أم شيء
 (.0 :فقرة 04صفية كابنو خلدكف")صفحة 
  
سبب كل اآلالـ اليت يعاين منها الشعب العري يف فلسطُت ىو سيطرة 
كالقوة األخرل أكرب من  أسلحتهااغبربية ك  هتاقو اإلسرائيلية. مصدر السلطة 
 .اخصمه
 
 التوازف بُت العالقات عدـ ( ب
، على بُت عالقات فجوة الوضع االجتماعيينشأ الصراع بسبب عدـ التوازف 
توزيع االزدىار كعدـ اؼبساكاة يف الوصوؿ إىل اؼبوارد ، عدـ اؼبساكاة يف اؼبثاؿ سبيل




، سواء البناء أك اؽبّداـ. لديها القدرة على إحداث التغيَت اعبريبة اليتكالقمع ك 
 يف االقتباس التايل: االطالع على ذلك كابإلمكاف
 
، كاستأجر بيتو الصغَت زكج قبل عاـ كأربعة أشهر من صفية"كاف قد ت
، كفجاة يشعر اآلف ة اليت حسب أهنا ستكوف أكفر أمنايف تلك اؼبنطق
لصغَتة ال لوصوؿ إليو .. كاف يعرؼ أف زكجتو اأبنو ال يستطيع ا
ف تقبل ، فمنذ أف جاء هبا من الريف مل تعتد أتستطيع أف تتدبر أمرىا
التعقيد الذم  ، أك أف تكف نفسها مع ذلك العيش يف اؼبدينة الكبَتة
، ترل ما الذم يبكن أف وبدث كاف يبدك راعبا ؽبا، كغَت قابل للحل
 (. 0 :فقرة 00ؽبا اآلف ؟")صفحة 
 
ا من ، مل يكوان ا كصفية كاان يعيشاف يف قرل انئيةألف سعيدذلك  قريبُت جدن
، فبا تسبب يف التمييز كجعل من الصعب عليهما التكيف مع جَتاهنما كما يف حيفا
 اغبياة يف اؼبدينة الكبَتة.
 االختالفات بُت اؼبصاحل االجتماعيةج( 
، الؼ يف اؼبصاحل أك اآلراءا االختكمن أسباب اػبالؼ يف ىذه الركاية أيضن 
، كلكن بسبب عناده أف يكوف جنداين يدافع عن فلسطُت كاف هبب  أم أف خلدكان
البيولوجيُت  قرر أخَتنا أف يصبح جنداين إسرائيلينا. كالسبب ىو كجود صراع مع كالديو
 الوارد يف اعبملة التالية: نبا سعيد كصفية
 ا؟ كانتفض الشاب كاقفن ربارب؟ ؼباذاأنت يف اعبيش؟ م -... هبدكئو اؼبفاجئ : " 
أان ؟  -اآلخر .  -. أنت على اعبانب لي  من حقك أف تسأؿ ىذه األسئلة فجأة :




، عرؼ خلدكف ابلفعل أنو طفل عري لكنو شعر أنو طفل يف صبلة أخرل
فسو من أجل ىويتو حىت أف يهودم ألنو نشأ يف تربية يهودية. كأنو يدافع عن ن
ا مل يرغب يف حدكث حدث. رغم أف سعيدما أنبل كالديو اغبقيقيُت بسبب  خلدكان
 الواردة يف اعبملة التالية:كىي طفلو.  اف، سواء كاف فقداف منزلو أك فقدذلك
ربع فرات ليسا كالدم إال قبل ثالث أك ألكإ اأان مل أعرؼ أف مَتايم -" 
. أذىب إىل الكني  كإىل اؼبدرسة اليهودية هودمسنوات. منذ صغرم كأان ي
 ، ملكحُت قاال يل إنٍت لست من صلبهماكآكل الكوشَت كأدرس العربية . 
إف كالدم األصليُت  - بعد ذلك -. ككذلك حُت قاال يل يتغَت أم شيء
، مل يتغَت . ذلك شيء مؤكد .. إف اف، مل يتغَت أم شيء. الينبا عرب
 مر قضية .اإلنساف ىو يف هناية األ
: كيف كنت دائما أتساءؿ بيٍت كبُت نفسيبعد أف عرفت أنكما عربياف   -
؟ ككيف نهما كىو يف شهره اػبام  كيهرابفيستطيع األب كاألـ أف يًتكا اب
ه أف وبتضناه كيربياه عشرين سنة؟ يستطيع من ىو لي  أمو كلي  أاب
 ؟ عشرين سنة؟ أتريد أف تقوؿ شيئا اي سيدم
 (" 0، 0 :، فقرة62-69 ال . )صفحة -
، لذا إىل كالديو األصليُتيعرؼ اغبقيقة فعالن لكنو مًتدد كال يريد العودة  يذكر يف الفقرة التالية أف خلدكان
مصاحل ـبتلفة ك مصاحل خلدكف كمصاحل سعيد. بُت يبكن االستنتاج أف سبب اػبالؼ ىنا ىو اختالؼ اؼبصاحل 









 رواية " عائد اىل حيفا" لغسان كنفاينأشكال الصراعات االجتماعية يف  جدول 1،2
 الرقم أشكال الصراعات االجتماعية النص
"ككانت على كشك السقوط كسط األقداـ حُت 
يها عت كمن وبلم صوات ينبثق من األرض، كينادظب
. كحُت رأت كجهو كراءىا يتفصد ابلعرؽ ابظبها
ىوؿ الفاجعة أكثر من  كالغضب كاإلرىاؽ أحست
، كاكتسحها حزف يشبو الطعنة اليت أم كقت مضى
هتا بطاقة من العـز ال حدكد ؽبا، كقررت أف مأل
ع إىل . كلردبا أحست أبهنا لن تستطيتعود أبم شبن
كيف . مسها، أك تركو يلاألبد النظر إىل عيٍت سعيد
أعماقها شعرت أهنا على كشك أف تفقد االثنُت مع 
 (.02، ص: 0300د كخلدكف" )كنفاين، ي: سع
 
 الصراع بُت األدكار االجتماعية
 
1-  
، كأحست بشيء يشبو "كفجاة نظرت يف عينيو
لى كتفو كخرقة ابلية ال قيمة الشلل يسقطها ع
البشر تتقاذفهما من ، كحوؽبما مضت سيوؿ ؽبا
ا كبو مىل أخرل، كتدفعهما أمامهجهة إ
الشاطئ، كلكنهما مل يكوان، بعد، قادرين على 
، كفقط حُت عومهما اإلحساس أبم شيء
، كنظرا اذ اؼبتطاير من ربت خشب اجملاذيفالرذ
إىل الشاطئ حيث كانت حيفا تغيم كراء غبش 








. كاف الشاابف يبسحاف كفيهما على اير شيئ
 ... ، كقالت زكجتو :طريف قميصيهما اػباكيُت
، كقد رأيتو ،  اميت اكاف ذلك طفال عربي  -
 ابلدـ. امكسو 
 كأخذىا زكجها إىل الرصيف اآلخر كسأؽبا :
 كيف عرفت أنو طفل عري ؟  -
؟ أمل تر كيف ألقوه يف الشاحنة كأنو حطبة  -
 ؼبا فعلوا ذلك . لو كاف يهوداي
كأراد أف يسأؽبا ؼباذا ، إال إنو غبظ كجهها 
 (0 :فقرة 04-00كصمت) صفحة 
الديو سيختار ك  ذلك خيار عادؿ ... كأان كاثقة أف خلدكان "
.. كفجاة . ال يبكن أف يتنكر لنداء الدـ كاللحم اغبقيقيُت
رارة ، ككانت ضحكتو تعبق دبأخذ سعيد يضحك بكل قوتو
لدكف؟ ؟ أم خأم خلدكف اي صفية -شبو اػبيبة : عميقة ت
ار عادؿ! يإنو خ؟ كأنت تقولُت أم غبم كدـ تتحدثُت عنهما
لقد علموه عشرين سنة كيف يكوف. يوما يوما، ساعة 
ار يالفراش .. مث تقولُت: خ، مع األكل كالشرب ك ساعة
عادؿ! إف خلدكف، أك دكؼ، أك الشيطاف إف شئت، ال 
أتريدين رأيي؟ لنخرج من ىنا كلنعد إىل اؼباضي.  يعرفنا!
 (0 :فقرة 03. سرقوه.")صفحة انتهى األمر
  
، ككقفت معدة نفسها ا تقدمت إىل األماـمايَت إال إف م "
. مث ببطء أخذت تنتزع تلك الكلمات اليت التقوؿ شيئا صعب
تشلها من أعماؽ بئر ؿبشو ابلغبار: تبدك ككأف يدة ما تن
، كلذلك ا. أريد أف أقوؿ لك شيئا مهمسعيداظبع اي سيد 
إف شئت، كي تتحداث.  ، أك خلدكاناأردتك أف تنتظر دكف




ككي ينتهي األمر كما تريد لو الطبيعة أف ينتهي، أتعتقد أف 
األمر مل يكن مشكلة يل كما كاف مشكلة لك؟ طواؿ 
وات العشرين اؼباضية كأان ؿبتارة، كاآلف دعنا ننتو من كل السن
كأعرؼ أيضا ذلك لندعو يقرر ، أبوه إنك  أعرؼشيء. أان
كعلينا كبن  ااب راشدا،، لندعو ىبتار . لقد أصبح شبنفسو
احب اغبق يف أف ىبتار االثنُت أف نعًتؼ أبنو ىو كحده ص
 (.42، ص: 0300")كنفاين،  ؟... أتوافق
لذم ا اؼبكاف ا. ىذعلى بييتجئت ألقي نظرة  "
، ككجودؾ فيو مهزلة ؿبزنة تسكنو ىو بييت أان
أف تطلق  شئت، ستنتهي بقوة السالح تستطيع إف
، كلكنو بييت كقد عليو الرصاص ىذه اللحظة
انتظرت عشرين سنة ألعود إليو .. كإذا ... ذات" 
 (0، فقرة : 10)صفحة : 
 
  
، أما بندقيتو اف مسدسو ما زاؿ يف كسطوك"
فة تلقاىا كىو على قذيفقد سبزقت مع جسده ب
. كشيعت العجمي جثماف بدر کما طريق تل الريش
الشهيد. مث جيء  يتوجب على الرفاؽ أف يشيعوا
ق من رفاقو إىل شارع ي، كذىب رفبصورتو مكربة
اسکندر عوض حيث كتب خطاط ىناؾ كاف اظبو 
قطب ايفطة صغَتة تقوؿ إف بدر اللبدة استشهد يف 
ما تلك اليافطة يف  . كضبل طفلنسبيل ربرير الوط
 اؼبساء ، كيف، كضبل طفالف صورتوقدمة اعبنازةم





 ( 0 :فقرة 11:األسود على زاكيتها اليمٍت )صفحة
أريد أف أقدـ لك كالديك  .. كالديك  - "
 األصليُت .
 كخطا الشاب الطويل القامة خطوة بطيئة إىل
ا أنو فقد ثقتو بنفسو ونو فجأة كبد، كتغَت لاألماـ
، نظر إىل بزتو كعاد ينظر إىل سعيد. مث دفعة كاحدة
. كأخَتا ا ما يزاؿ أمامو وبدؽ إليوالذم كاف كاقف
أان ال أعرؼ أما  -ت خفيض : قاؿ الشاب بصو 
 ،غَتؾ
، كال أعرؼ سنة ۱۱أما أي فقد قتل يف سيناء قبل  -
 (6-4 :، فقرة60کما ." )صفحة َت غ
 
  
كماذا جاءا يفعالف ؟ ال تقويل إهنما يريداف  - "
 اسًتجاعي ؟
 كقالت مَتايـ بصوت فباثل :
 .إسأؽبما -
ؿ أكاستدار كقطعة خشب، كأنو ينفذ أمرة، كس
 :سعيد
 ؟ماذا تريد اي سيدم -
ذاؾ غبظة كظل سعيد ؿبتفظا هبدكئو الذم بدا لو 
، كبصوت خفيض كامنما  ؾبرد قشرة رقيقة زبفي ؽببا
 قاؿ :
ال شيء.. ال شيء .. إنو ؾبرد  -كظل سعيد  -






فرات ليسا كالدم إال لكإ ا"أان مل أعرؼ أف مَتايم
. أربع سنوات منذ صغرم كأان يهودم قبل ثالث أك
كإىل اؼبدرسة اليهودية كآكل  ةأذىب إىل الكنيس
 إنٍت لست كحُت قاال يل. درس العربيةالكوشَت كأ
. ككذلك حُت قاال من صلبهما، مل يتغَت أم شيء
اف، مل يكالدم األصليُت نبا عرب -بعد ذلك  -يل 
 . شيء مؤكد .. إفيتغَت أم شيء. ال، مل يتغَت
. اإلنساف ىو يف هناية األمر قضية
 (.4 :, فقرة69ذلك....")صفحة 
 
  
 ، ال يصدؽ ..تحيل. ذلك شيء مسال -" 
 ئو اؼبفاجئ :، هبدك ديكساؿ سع
 ؟أنت يف اعبيش؟ من ربارب؟ ؼباذا -
 فجأة : كانتفض الشاب كاقفا
. أنت على لي  من حقك أف تسأؿ ىذه األسئلة
 أان ؟ -اآلخر .  -اعبانب 
 (.0 :، ققرة11أان على اعبانب اآلخر.")صفحة 
 
  
، حُت بدأت د. س يف قلب اؼبدينةي"كاف سع
، كاف يفالرصاص كاؼبتفجرات سبأل ظباء حأصوات ا
قع أف يكوف ذلك ىو قد ظل حىت الظهر غَت متو 
ألكىل ، كعندىا فقط حاكؿ للوىلة ااؽبجـو الشامل
إنو ما لبث أف . إال أف يعود إىل البيت بسيارتو
، فمضى عرب شوارع فرعية اكتشف استحالة ذلك







ؿباكال اجتياز الطريق إىل اغبليصة حيث يقع منزلو ، 
كصار يرل الرجاؿ ، إال إف القتاؿ كاف قد اتسع
رع الفرعية إىل الرئيسية اؼبسلحُت يندفعوف من الشوا
ت ، ككانت ربركاهتم تسَت كفق توجيهاكابلعک 
. كبعد غبظات دبكربات الصوت تنبثق ىنا كىناؾ
شعر سعيد أنو يندفع دكمبا اذباه ، كأف األزقة اؼبغلقة 
ك ابعبنود إمبا تدفعو دكف أف ابؼبتاري  أك ابلرصاص أ
، كيف كل مرة كاف وباكؿ و اذباه كحيدوب ، كب
، كاف جهتو الرئيسية منتقية أحد األزقةالعودة إىل ك 
وة غَت مرئية يرتد إىل طريق كاحد، هبد نفسو كامبا بق
، 00-00." )صفحة ذلك ىو اؼبتجو كبو الساحل
 (.0 :فقرة
 
ظر حيث كانت تشَت، مل "...إال إف زكجها، حُت ن
يهما على طريف . كاف الشاابف يبسحاف كفير شيئا
 ، كقالت زكجتو:قميصيهما اػباكيُت
 ا، مكسو كاف ذلك طفال عربيا ميتا، كقد رأيتو  -
 ابلدـ.
 كأخذىا زكجها إىل الرصيف اآلخر كسأؽبا:
ه و كيف ألق  أمل تر -؟ طفل عري كيف عرفت أنو  -
ا و ؼبا فعل اف يهوداي؟ لو كيف الشاحنة كأنو حطبة
 (.0 :، فقرة40ذلك" )صفحة 
 
  




، غامضة رائحة اغبرب ما تزاؿ ىناؾ، بصورة ما
، كمثَتة كمستفزة، كبدت لو الوجوه قاسية ككحشية
كبعد قليل اكتشف أنو يسوؽ سيارتو يف حيفا دكف 
رفها . كاف يعَتشعر ابف شيئا يف الشوارع قد تغأف ي
، فلطاؼبا شق تلك حجرة حجرة كمفرقة كراء مفرؽ
ـ. إنو 0146الطرؽ بسيارتو الفورد اػبضراء موديل 
، كاآلف يشعر أبنو مل يتغيب عنها يعرفها جيدا
، كما ، كىو يقود سيارتو كما كاف يفعلعشرين سنة
أنو مل يكن غائبة طواؿ تلك السنوات اؼبريرة.." 
 (.0 :، فقرة1)صفحة 
 
الؿ لقد فتحوا اغبدكد فور أف أهنوا االحت - "
 وبدث ذلك يف أم حرب يف ، ملفجأة كفورة
، أتعرفُت الشيء الفاجع الذم حدث يف التاريخ
يهاصبوف بعضهم البعض  ،ـ۱۶۹۱نيساف 
كاآلف، بعد ؼباذا ؟ لسواد عينيك  .بشكل متكرر
كعيٍت؟ ال. ذلك جزء من اغبرب. إهنم يقولوف 
ا كيف أننا أحسن منكم انظرك  ..: تفضلوالنا
. عليكم أف تقبلوا أف تكونوا خدمة كأكثر رقية
، مل ء معجبُت بنا .. كلكن رأيت بنفسكالنا
يتغَت شيء .. كاف بوسعنا قبعلها أحسن بكثَت 
 (.0 :، فقرة2.." )صفحة 
، من تالؿ الكرمل العالية. "كفجأة جاء القصف من الشرؽ
اؼبدينة لتصب يف ط كمضت قذائف اؼبورتر تطَت عرب كس






، كاكتسح كانقلبت شوارع حيفا إىل فوضى. األحياء العربية
 1الرعب اؼبدينة اليت أغلقت حوانيتها كنوافذ بيوهتا" )صفحة 
 (.0 :فقرة
 
رواية " عائد اىل حيفا" ى حدوث الصراعات االجتماعية يف عل ةعوامل ادلؤثر الجدول  1،0
 كنفاين  لغسان
عوامل ادلؤثر على حدوث ال النص
 الصراعات
 الرقم
، كجاء التغَت ". ..إذ إهنا تغَتت سباما ذلك اليـو
، كىي تدكر قرب كنيسة بيت غبم حُت شهدت
 ، شابُت من اؽباغاانه وبمالف شيئايف اؽبادار
، يف شاحنة صغَتة كانت كاقفة ىناؾ كيضعانو
ل كاستطاعت يف غبظة كالبطاؼ البصر أف تر 
 (. 0 :فقرة 40ما وبمالنو... "  )صفحة 
 
 ملكية القدرة كالسلطة
 
1-  
وات رصاص صكانت السماء انرة تتدفق أب"
، ككأمبا ىذه كقنابل كقصف بعيد كقريب
األصوات نفسها كانت تدفعهم كبو اؼبيناء كرغم 
ر على الًتكيز على أيبا أمر أنو كاف غَت قاد
يتكاثف مع  يف بدأ الزحاـ ك  ی، إال إنو رأمعُت
. كاف الناس يتدفقوف من الشوارع كل خطوة
اؼبتجو إىل  الفرعية كبو ذلك الشارع الرئي 





، يبكوف أك يسبحوف داخل صغَتة أك ال وبملوف
. كضاع ذلك الذىوؿ الصارخ بصمت کسيح
كفقد القدرة على  بُت أمواج البشر اؼبتدفقة
. إنو ما يزاؿ يذكر كيف أنو كاف طواتوالتحكم خب
ر ككأنو ؿبموؿ كسط الزحاـ يتجو كبو البح
غَت قادر على التفكَت يف أم  ،الباكي، اؼبذىوؿ
صورة كاحدة معلقة  ، كيف رأسو كاف شبة شيء
 : زكجتو صفية كابنو خلدكف"كأمبا على جدار
 (.0 :فقرة 04)صفحة 
 
، صفية زكج قبل عاـ كأربعة أشهر من"كاف قد ت
ة اليت كاستأجر بيتو الصغَت يف تلك اؼبنطق
، كفجاة يشعر حسب أهنا ستكوف أكفر أمنا
اآلف أبنو ال يستطيع الوصوؿ إليو .. كاف يعرؼ 
، لصغَتة ال تستطيع أف تتدبر أمرىاأف زكجتو ا
ف تقبل فمنذ أف جاء هبا من الريف مل تعتد أ
، أك أف تكف نفسها العيش يف اؼبدينة الكبَتة
ك راعبة ؽبا، كغَت ذلك التعقيد الذم كاف يبد مع
، ترل ما الذم يبكن أف وبدث ؽبا قابل للحل
 (. 0 :فقرة 00)صفحة  اآلف ؟"
 
 عدـ التوازف بُت العالقات
 
2-  
؟ أنت يف اعبيش؟ من ربارب -" هبدكئو اؼبفاجئ: 
لي  من حقك أف  :ا فجأة؟ كانتفض الشاب كاقفؼباذا
 -اآلخر .  -لى اعبانب . أنت عتسأؿ ىذه األسئلة






 (0 :، فقرة61أان ؟ أان على اعبانب اآلخر" )صفحة 
الدم فرات ليسا ك لكإ اأان مل أعرؼ أف مَتايم -" 
إال قبل ثالث أك أربع سنوات. منذ صغرم كأان 
ودية . أذىب إىل الكني  كإىل اؼبدرسة اليهيهودم
يل إنٍت . كحُت قاال أدرس العربيةكآكل الكوشَت ك 
. ككذلك لست من صلبهما، مل يتغَت أم شيء
إف كالدم األصليُت  - بعد ذلك -حُت قاال يل 
. ذلك اف، مل يتغَت أم شيء. ال ، مل يتغَتينبا عرب
اإلنساف ىو يف هناية األمر  شيء مؤكد .. إف
 .قضية
كنت دائما أتساءؿ بعد أف عرفت أنكما عربياف   -
: كيف يستطيع األب كاألـ أف كبُت نفسيبيٍت 
؟ ككيف نهما كىو يف شهره اػبام  كيهرابفيًتكا اب
ه أف وبتضناه يستطيع من ىو لي  أمو كلي  أاب
كيربياه عشرين سنة؟ عشرين سنة؟ أتريد أف تقوؿ 
 ؟ شيئا اي سيدم













 واالقرتاحات اخلالصة 
  اخلالصة .أ 
ركاية "عائد اىل حيفا" لغساف  أشكاؿ الصراعات االجتماعية يف  كافة  كجدت الباحثة
 درؼ،  من بُت أمور أخرل على النحو التايل:داىرن رالفكنفاين من منظور 
 
كاية كصف أشكاؿ الصراع االجتماعي يف ر أشكاؿ الصراعات االجتماعية تتكوف  -1
ائج البحث توصلت "عائد اىل حيفا" لغساف كنفاين من اعبوانب التالية: من نت
الصراعات بُت األدكار االجتماعية، كاف مكاان للصراع منها: شرح  09الباحثة إىل 
، كالصراعات بُت أماكن 2ت بُت الفئات االجتماعية ، كالصراعاأماكن 1ىناؾ 
، كالصراعات بُت كانت الوحدات الوطنية  أماكن 0ات اؼبنظمة كغَت اؼبنظمة اجملموع
ليل كصف شكل الصراع االجتماعي، يف النص التايل: رب . كمن مثاؿ0 ُتمكان
ع إىل األبد النظر إىل عيٍت . كلردبا أحست أبهنا لن تستطيأبم شبن"كقررت أف تعود 
كىذا أحد أشكاؿ الصراع االجتماعي الذم يدخل يف  ."سعيد، أك تركو يلمسها
 صراع األدكار.
د إىل ائية غساف كنفاين "العالعوامل اؼبؤثرة يف حدكث الصراع االجتماعي يف ركا -2
حد على عدـ كا وضعمك ، ؼبلكية السلطة اؼبوضعُتحد حيفا" ىي كما يلي: أ
عوامل ال كمن مثاؿ ربليل ف على اختالؼ اؼبصاحل.، كموضعااؼبساكاة يف العالقات
 اعلى حدكث الصراعات االجتماعية ىي: " شابُت من اؽباغاانه وبمالف شيئ ةاؼبؤثر 
، كاستطاعت يف غبظة كالبطاؼ البصر صغَتة كانت كاقفة ىناؾيف شاحنة  كيضعانو
حدل العوامل اؼبسببة على حدكث الصراعات إ ىيه أف ترل ما وبمالنو". كىذ






 االقرتاحات .ب 
الصراع  وكى ةعنو الباحث تم حبثالبحث الذ موضوعاالقًتاحات على  اعتماد
اقًتاحات  ة عدةالباحث ت، كقد قدمية "عائد اىل حيفا" لغساف كنفايناالجتماعي يف ركا
 كىي:
ذا البحث ىي: كمسانبة يف تعميق اللغة كاألدب كخاصة لفوائد النظرية ؽباالعتناع اب -1
، ككمرجع ية "عائد إىل حيفا" لغساف كنفاينيف دراسة الصراع االجتماعي يف ركا
 .لتعميق دراسة اجملتمع
، هبب أف يفهموا الركاية من منظور نظرم ـبتلف. إذا كاف القارئ يقرأ ابلنسبة للقراء -2
ؾبرد عنده كالدالالت الواردة فيها ستكوف الركاية  ايناؼبعيف الركاية فقط دكف تعمق 
، فستكوف اليت تتضمنها تكالرساال اين. كلكن إذا فهم القارئ أيضنا اؼبعحياة ملخص
اليت يبكن كالعرب الركاية درسنا كبَتنا. يف ىذه الدراسة العديد من الظركؼ كاؼبعاين 
 استخالصها من ركاية "عائد إىل حيفا" لغساف كنفاين. 
رؤية فهم األعماؿ األدبية من كجهات نظر  إبمكاهنم، ابلنسبة للباحثُت الالحقُت -3
إعطاء كيجب تطوير ىذا البحث من أجل دراسة األدبيات بشكل أعمق  فـبتلفة. 
إف موضوع البحث معاملة ـبتلفة كفقنا للعالقة بُت الركاية كالنظرية اؼبستخدمة. كأخَتان 
لفوائد ىذا كمساندا لبحث البدائي عامالن مساعدان الباحثة أف يكوف ىذا ا من آماؿ











 ادلصادر  . أ
 اف كنفاين ركاية "عائد اىل حيفا" لغس
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 يف. زبرجت ـ0119يوليو  من 06يت انجية كلدت يف سياقبور يف س
االرباؽ سنوات من ست  بعداإلبتدائية يف سياقبور نور اعبنة مدرسة 
( يف سياجور نويةاالثتوحيد األفكار اؼبتوسطة )دبدرسة  ت، مث التحقهبا
توحيد األفكار  ت دبدرسةمث التحق ،ـ 0300عاـ  يهاكزبرجت ف
جبامعة  تمث التحق ـ،0301ها عاـ ، كزبرجت في(العالية) الثانوية
قسم  يفؿ على درجة البكالوريوس ماالنج للحصو دبدينة موالان مالك إبراىيم اغبكومية اإلسالمية 
 .ـ 0300دهبا عاـ أاللغة العربية ك 
